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Esta investigación trabajó el tema de Conductas Antisociales y Clima Social Familiar en 
adolescentes de una Institución educativa de Jornada Escolar Completa de Huancayo 2020. Cuyo 
objetivo fue determinar la relación que existe entre las variables de conductas antisociales y 
clima social familiar en adolescentes que asisten a una institución de Jornada Escolar Completa, 
esto se debe a que los estudiantes que asisten a este modelo de servicio educativo, creado como 
una intervención del Ministerio de Educación; asisten al colegio de 35 a 45 horas pedagógicas 
semanales, lo que hace que tengan menos tiempo para relacionarse con su familia, generando 
relaciones familiares deficientes; el cual puede ser un determinante para desarrollar conductas 
antisociales ya que en el Perú actualmente los índices de delitos cometidos por niños y 
adolescentes van en aumento según el INEI en el informe que realizó en el 2018 se ha registrado 
a nivel nacional, 2761 individuos menores de 18 años de edad inmersos en delitos de patrimonio, 
como hurto, robo, estafa, apropiación de bienes y otros. Según el Ministerio del Interior, 9606 
niñas/os y adolescentes estuvieron retenidos en los Juzgados por perpetrar infracciones a nivel 
nacional, durante el 2017. Finalmente, el SISEVE (2019) viene registrando, desde el año 2013 
hasta el 31 de mayo de 2019, un total de 29,527 casos de violencia reportados por todo el Perú.  
Para la presente investigación se empleó el método descriptivo, porque se estudió el 
fenómeno en su estado actual y forma natural. De tipo básica, nivel relacional y diseño 
correlacional. La técnica utilizada para el procesamiento y análisis de datos obtenidos fue la 
estadística descriptiva, para la contrastación de hipótesis se utilizó la X2 = chi cuadrada de 
contingencia y el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Se utilizó como instrumentos de medición, el Cuestionario de Conductas Antisociales 




recolección de datos se digitalizaron ambos instrumentos haciendo uso del aplicativo Google 
Drive. Se contó con una población total de 158 estudiantes de la Institución Educativa de Jornada 
Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión”; y con una muestra de 96 estudiantes. En 
cuanto a la presentación del informe final de investigación, esta se distribuyó por capítulos, como 
se muestra a continuación.  
En el Primer Capítulo se estableció el planteamiento, descripción, delimitación y 
formulación del problema, asimismo la justificación con los objetivos.  
En el Segundo Capítulo se encausó el marco teórico siendo compuesto por los 
antecedentes, bases teóricas y marco conceptual.  
El Tercer Capítulo se encuentra conformado por la formulación de hipótesis, así como 
por las definiciones conceptuales y operacionales. 
 En el Cuarto capítulo se puede observar, la metodología utilizada, tipo, nivel y diseño 
de investigación; se hace mención de la población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos de la misma forma sobre las técnicas de procesamiento y análisis de datos, 
seguidamente se presentan los aspectos éticos.  
Por último, tenemos al Quinto capítulo que evidencia los resultados estadísticos habiendo 
comprobación de hipótesis generales y específicas.  
Posteriormente, se informó sobre las discusiones, donde se analizó los resultados 
obtenidos a partir de la comprobación de hipótesis, comparando las similitudes – discrepancias 
que se pueden apreciar entre los antecedentes y el marco teórico. 
Finalmente, a través de las conclusiones se determinó, que, existe relación entre 
conductas antisociales y el clima social familiar, dentro de las recomendaciones se sugiere 
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El presente estudio se realizó en la ciudad de Huancayo; para cuyo propósito se formuló 
la pregunta: ¿Cuál es la relación entre conductas antisociales y clima social familiar en 
adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo - 2020? Con el objetivo de determinar la relación entre conductas 
antisociales y clima social familiar en adolescentes de una Institución Educativa de Jornada 
Escolar Completa de Huancayo – 2020. Se utilizó el método descriptivo; investigación de tipo 
básica, nivel relacional y diseño correlacional; se trabajó con 96 estudiantes del 1ro al 5to grado 
de secundaria como muestra, tipo de muestreo no probabilístico e intencional. Se utilizó la 
encuesta como técnica de recolección de datos, como instrumentos de medición: El Cuestionario 
A-D y la escala (FES) de R.H. MOOS y E.J. TRICKETT. Resultados. El 85,4% de los 
adolescentes obtiene un nivel bajo de Conductas antisociales, mientras que el 75% de la muestra 
se ubica en la categoría media de clima social familiar; mediante el estadístico de la Chi cuadrada 
de contingencia, se determinó que, existe relación entre conductas antisociales y clima social 
familiar, en la que se obtiene p = 0,009 entonces 0,009 < 0,05. Conclusión. Existe relación entre 
las variables de estudio. Recomendación.  Desarrollar en los adolescentes, un buen clima social 
familiar, ya que según esta investigación la familia es uno de los factores implicados en el 
desarrollo de conductas antisociales. 
 








The present study was carried out in the city of Huancayo; for which purpose the question 
was formulated: What is the relationship between antisocial behaviors and family social climate 
in adolescents of the “José Faustino Sánchez Carrión” Full-Day Educational Institution of 
Huancayo – 2020? In order to determine the relationship between antisocial behaviors and family 
social climate in adolescents of a Full-Day Educational Institution of Huancayo - 2020. The 
descriptive method was used; basic research, relational level and correlational design; 96 
students from 1st to 5th grade of secondary school were used as a sample, a type of non-
probabilistic and intentional sampling. The survey was used as a data collection technique, as 
measurement instruments: The A-D Questionnaire and the R.H. MOOS and E.J. TRICKETT. 
Results. 85.4% of the adolescents obtain a low level of antisocial behavior, while 75% of the 
sample is located in the middle category of family social climate; Using the contingency Chi-
square statistic, it was determined that there is a relationship between antisocial behaviors and 
family social climate, in which p = 0.009 is obtained, then 0.009 <0.05. Conclusion. There is a 
relationship between the study variables. Recommendation. To develop in adolescents a good 
family social climate, since according to this research the family is one of the factors involved 
in the development of antisocial behaviors. 
 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
La adolescencia se define como el, “periodo de crecimiento y desarrollo humano, entre 
los 10 y 19 años; es la preparación para la edad adulta, donde se producen experiencias de 
desarrollo importantes. Sin embargo, constituye una etapa de riesgos donde el contexto social 
puede ser determinante” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). 
Blum y Rinehart refieren que, “los años de la adolescencia se han considerado un tiempo 
de rebeldía adolescente que involucra confusión emocional, conflictos con la familia, 
alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento temerario y rechazo de los valores adultos” 
(Papalia y Martorrell, 2017, p. 370) 
Un hecho que causa preocupación mundial, es el incremento de casos de personas jóvenes 
tratadas de urgencia en los hospitales debido a traumatismos no mortales por actos de violencia; 
en un estudio en Brasil durante el periodo de un mes, se presentaron 4835 casos, donde el 91% 




edades de 10 a 29 años. En los Estados Unidos, 1 643 801 personas fueron asistidas en el 
departamento de urgencias en el año 2013 debido a lesiones sufridas por actos de agresión física; 
el 50% tenían edades entre los 10 a 29 años. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se registraron 9216 
casos consecutivos a centros de traumatología; entre octubre del 2010 y septiembre del 2011 se 
demostró que el 21 % sufrió agresión con un instrumento cortante, un 17 % con un objeto romo, 
siendo los dos mecanismos traumáticos más comunes, y que más del 70% de los casos eran de 
sexo masculino (Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, 
2016). 
Asimismo, en el informe de desarrollo de Latinoamérica, publicado por el (PNUD), 
informa sobre los homicidios de jóvenes, siendo por lo tanto uno de los mejores indicadores 
sobre la participación de los jóvenes en la delincuencia, esto se debe a que los involucrados en 
las pandillas y grupos criminales tienen mayor probabilidad de ser víctimas de homicidio. “De 
acuerdo con el proyecto Global Burden of Injuries, alrededor del 35% de los homicidios en 
América Latina entre 1996 y 2009 tuvieron como víctimas a personas entre 10 y 25 años de edad, 
la mayoría de ellos hombres” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 
2013-2014, p. 53). 
De la misma forma en el Perú la inseguridad ciudadana ocupa, el puesto más alto entre 
las preocupaciones de sus habitantes, ya que las, “múltiples noticias y sucesos cotidianos 
presenciados por los ciudadanos, han sostenido la vinculación entre el aumento de la percepción 
de inseguridad en las calles y la imagen de una juventud cada vez más inmersa en hechos de 
criminalidad y violencia” (Ministerio de Justicia [MINJUS], 2013, p. 15). Otras estadísticas que 
causan preocupación son aquellas en la que los adolescentes cometen delitos:  
A nivel nacional, 2761 personas menores de 18 años de edad implicados en delitos contra 




de acuerdo al registro de la PNP, 681 niñas/os y adolescentes estuvieron implicados por 
cometer delitos contra el patrimonio en el departamento de Lima; continúa La libertad 
(304) y Cuzco (208). Según información proporcionada por el Ministerio del Interior, 
9606 niñas/os y adolescentes fueron retenidos en los Juzgados por cometer infracciones 
a nivel nacional, en el año 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 
2018, pp. 80-81). 
Cabe recalcar que en los últimos años se ha venido acrecentando exponencialmente los 
casos de violencia y acoso en los centros educativos de nuestro país, manifestándose de diversas 
maneras (violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ciberbulling, entre otros). 
Sustenta esta realidad, “las estadísticas del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre 
Violencia Escolar – SISEVE, puesto que se viene registrando, desde el año 2013 hasta el 31 de 
mayo del 2019, un total de 29,527 casos de violencia reportados en el Perú” (Donayre, 2019, 
p.3). 
Diversos autores refieren, que los niños con trastornos disociales podrían ser parte de un 
sistema familiar, el cual se encuentra desviado de la norma. Así mismo son numerosos los 
factores que se encuentran implicados, los cuales pueden ser; la situación socioeconómica 
familiar, tamaño de la familia, conflictos matrimoniales, mala calidad de crianza y para finalizar 
la negligencia de los padres. Asimismo, Frick et al., citado en Wicks-Nelson y Israel (2008), 
explican que “la forma en la que los padres interactúan con los hijos, contribuye a la génesis de 
comportamientos disociales. Por ejemplo, la dedicación y supervisión de los padres, así como 
sus prácticas de disciplina, están vinculados a los problemas de conducta” (p.186). 
La familia es un organismo decisivo, en lo que se refiere a la prevención del delito en la 
sociedad, ya que es un ejemplo de modelos y patrones respecto a la conducta en las edades 




frente a encrucijadas difíciles. Si la familia entra en proceso de desarticulación deja de cumplir 
dicha función. Sobre la situación de los padres de los adolescentes atendidos en el SRPALP:  
El 40.5% se encuentran separados o divorciados, el 28.4% son convivientes y el 14.8% 
casados. Solo un menor valor porcentual reporta a los padres no habidos o fallecidos (1%) 
y adolescentes huérfanos (0.8%). Sobre la morada familiar del adolescente, el 47,8% 
(1781) proviene de una zona urbano marginal, el 42,3% (1576) de una zona urbana y el 
9,6% (359) de una zona rural; 9 de cada 10 adolescentes proviene de un espacio urbano 
el cual se configura como un escenario de la actividad delictiva y guarda una estrecha 
relación con la comisión de delitos en las principales ciudades de nuestro país. 
(Observatorio Nacional de Política Criminal [INDAGA], 2017, p. 21) 
La región Junín se encuentra inmersa en esta triste realidad ya que conforme al INEI 
durante los años (2011-2017), se reportaron 160 casos de adolescentes que estuvieron implicados 
en delitos contra el patrimonio; 146 casos de detenciones de adolescentes, que se encuentran en 
conflicto con la ley penal. Acorde con esta determinación se afirma que la mayoría de las familias 
viven esta realidad en la región Junín, como también en la Institución Educativa José Faustino 
Sánchez Carrión, ya que la psicóloga Lysseth Mendez Guillen, realizó en el mes de agosto del 
2019, un informe de Diagnóstico situacional, sobre los estudiantes con riesgo psicosocial, donde 
se determina que en cuanto a problemas relacionados al grupo primario de apoyo, los estudiantes 
presentan en un 16% problemas como (comunicación inadecuada, crianza inadecuada y 
separación de padres). En cuanto a problemas de conducta, faltas, tardanzas, incumplimiento de 
tareas y/o trabajos e inadecuadas habilidades sociales, del total de estudiantes, el 20% de ellos 
presenta alguna conducta de riesgo. De la misma manera se entrevistó a algunos docentes y un 
porcentaje significativo manifestó, que se sienten incómodos con la conducta y comportamiento 




manera prepotente, se agreden física y psicológicamente entre ellos, a su vez evidencian poca 
empatía hacia los demás. 
Sin embargo, debido a la pandemia por COVID -19, que se suscitó a nivel mundial, el 
estado peruano tomó medidas como, el aislamiento social el cual trajo consigo que muchos 
sectores se vean afectados por la inoportuna paralización de actividades. Para hacerle frente el 
Estado Peruano aprobó el DECRETO SUPREMO N° 094-2020-PCM; donde se menciona en el 
Art.1.- Del inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia”, en el Art.14.- De la Educación no 
presencial o remota, donde menciona que “la investigación, innovación y los aprendizajes  de 
los estudiantes de educación básica regular y superior en todos los niveles y modalidades, puedan 
desarrollarse de modo adecuado y satisfactorio acorde a las circunstancias y al proceso de 
adaptación que están experimentando” (El Peruano, 2020); de la misma forma el Ministerio de 
Educación según la Resolución Viceministerial. N°097, Art.1.- Deroga la Norma técnica 
denominada, “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo 
del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente 
al brote del COVID-19” (MINEDU, 2020).  
Por todo lo dispuesto en el país, la institución educativa “José Faustino Sánchez Carrión”, 
viene realizando el seguimiento correspondiente mediante el uso del aplicativo de WhatsApp, 
con el objetivo de que los docentes interactúen con los estudiantes, a su vez realizan sus clases 
mediante la plataforma del MINEDU “Yo aprendo en casa”. La Institución educativa cuenta con 
una psicóloga, quien viene realizando el seguimiento de casos presentados. Sin embargo existen 
deficiencias ya que no es posible la interacción con la totalidad de estudiantes, esto se debe a que 
existe un número significativo de estudiantes que no cuentan con un equipo móvil de igual 
manera no cuentan con un servicio de internet, también presentan casos de estudiantes con 




consiguiente no pueden acceder a la totalidad de clases o tareas dejadas por los docentes, el 
mecanismo de solución implementada, es que los estudiantes accedan a las clases del MINEDU, 
haciendo uso de los medios de comunicación como la radio o la televisión. 
Por todo lo descrito con anterioridad, las investigadoras, intentan describir cuan 
significativo es el clima social familiar; en la aparición de conductas antisociales en adolescentes, 
ya que es el primer lugar donde el individuo inicia el desarrollo de su personalidad, así como 
también son los que le dan un soporte emocional. Si por el contrario en la familia se evidencia 
conflictos, violencia, falta de comunicación añadido a la etapa de transición el cual es la 
adolescencia, los resultados que obtendremos serían, conflictos familiares, cambios en el estado 
de ánimo y resistencia a la autoridad. Por consiguiente, esta evidencia investigativa se ofrece 
como base para respaldar en cuanto al estudio de la relación entre las conductas antisociales y el 
clima social familiar. Al mismo tiempo procurar aportar para mejorar en cuanto al conocimiento 
en lo que respecta a la conducta antisocial y como el clima social familiar puede ser un factor 
determinante en el desarrollo de este tipo de conductas. Por consiguiente, enfocarnos en sugerir 
estrategias de prevención y promoción de la salud mental positiva en adolescentes y la 
significatividad de la familia, haciendo uso de plataformas virtuales, redes sociales e 
instrumentos digitalizados; con la finalidad de reducir el impacto negativo de un clima social 






        
Figura 2. América Latina, víctimas de homicidio según edad y sexo, 1996-2009. Informe Regional de Desarrollo 
Humano 2013-2014, p.53. 
Figura 1. Niños y adolescentes comprometidos en hechos delictivos, por Departamentos año 2007. Niños y 




1.2. Delimitación del problema 
La presente investigación titulada Conductas Antisociales y Clima Social Familiar en 
adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” se realizó en el Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Región Junín en los 
meses de febrero del 2020 hasta septiembre del 2020. 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General  
¿Cuál es la relación entre conductas antisociales y clima social familiar en adolescentes de la 
Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo - 2020? 
1.3.2. Problemas Específicos 
- ¿Cuál es la relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino 
Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020? 
 
- ¿Cuál es la relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino 
Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020? 
 
- ¿Cuál es la relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino 






1.4.1. Social  
Las conductas antisociales, así como el deficiente clima social familiar en adolescentes, 
son problemas sociales que trascienden, en nuestra sociedad, así como en el centro educativo en 
la que se desarrolló el presente estudio. Por lo tanto, los resultados de la presente investigación, 
permiten ofrecer información trascendente, con la finalidad de desarrollar mecanismos de 
identificación y solución de problemas sociales. De la misma forma sirven como apoyo para la 
implementación, preparación, desarrollo de programas y políticas de prevención y promoción, 
en el ámbito educativo, clínico, comunitario y sistémico; con el propósito de disminuir las 
conductas antisociales en adolescentes, así como el de mejorar las relaciones que conforman el 
clima social familiar, evitando de esta forma que se amplíe determinada problemática en el nivel 
social. A partir de este proyecto de investigación se corrobora la importancia del clima social 




La investigación aportó nuevos conocimientos teóricos referentes al estudio de la relación 
entre conductas antisociales y el clima social familiar en una Institución Educativa de Jornada 
Escolar Completa; permitiendo de esta manera comprobar si la presencia de un menor clima 
social familiar predispone al desarrollo de conductas antisociales en adolescentes. Además, 
pretende servir como antecedente teórico para futuras investigaciones, ya que se encontró de 






La presente investigación utilizó dos instrumentos psicométricos; el cuestionario de 
Conductas Antisociales Delictivas A-D (grado de confiabilidad de 0.89 y validez de 0.9) y la 
Escala de Clima Social Familiar (grado de confiabilidad 0.78 y validez de 0.96), ambos 
instrumentos fueron utilizados para medir las respectivas variables, con la finalidad de alcanzar 
resultados que ayuden a nuevas investigaciones en relación a la problemática mostrada; ambos 
instrumentos fueron adaptados a la realidad social actual. 
1.5. Objetivos  
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre conductas antisociales y clima social familiar en 
adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo - 2020.  
1.5.2. Objetivos Específicos 
- Determinar la relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
 
- Determinar la relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
 
- Determinar la relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 













CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Chavarín-García y Gálvez (2018), realizaron la investigación científica, “Conducta 
antisocial adolescente y dinámica familiar, Análisis Conceptual” en la Universidad 
Iberoamericana de México, el objetivo fue conocer el estado del arte actual acerca de la 
influencia de la familia en conductas antisociales en adolescentes. Método de revisión 
sistemática en distintas bases de datos y la selección de artículos que cumplan con criterios 
preestablecidos, en una muestra de 928 artículos. Se obtuvo como resultado 21 artículos que 
muestran una relación significativa entre las variables. Concluye que la presencia de conductas 
antisociales de adolescentes está fuertemente relacionada con la dinámica familiar a través de 
una interacción bidireccional, influida por distintos niveles de sistemas sociales.  
Sánchez, Galicia y Robles (2018), investigaron sobre las “Conductas antisociales-




académico”, en la Universidad Nacional Autónoma de México; su objetivo fue analizar la 
presencia de conductas antisociales–delictivas y su posible relación con la estructura familiar, la 
repetición del año escolar y el género. Muestra de 30 adolescentes. Se aplicó el cuestionario A-
D de Seisdedos, donde los resultados indican que los varones presentan mayor número de 
conductas antisociales-delictivas en discordancia con las mujeres; siendo no significativa la 
diferencia. Los que repiten de año, poseen mayores puntajes en ambas conductas. En cuanto a 
vivir con ambos padres o uno no reveló divergencias. 
Zambrano y Almeida (2017), indagaron sobre “Clima social familiar y su influencia en 
la conducta violenta en los escolares” en la Universidad Estatal de Milagro UNEMI en Ecuador; 
el objetivo es determinar la influencia del clima familiar en la conducta violenta. Tipo descriptivo 
y correlacional no experimental; con una muestra de 1502 escolares entre los 8 a 15 años. Se 
utilizó la Escala (FES) y la Escala de Conducta Violenta. El resultado evidenció que la falta de 
integración familiar en un 38%, influye en cuanto a la conducta violenta de los escolares en un 
70%. Además, que de la integración social familiar penden las conductas violentas (70%), en 
cuanto a la conducta violenta manifiesta pura se tiene un porcentaje del 70%; conducta violenta 
relacional pura, en la dinámica relacional del sistema escolar un (69%). 
Ochoa, Hernández, Yépiz, Mercado y Félix (2016), en su estudio científico, investigaron 
sobre el “Relación entre los factores familiares de riesgo y la conducta antisocial de los 
adolescentes”, en el Instituto Tecnológico de Sonora. ITSON - México, el objetivo fue 
determinar sí la relación familiar contribuye a comportamientos antisociales de los adolescentes. 
De enfoque cuantitativo de tipo correlacional, diseño experimental transversal; la muestra, se 
conformó por un total de 500 adolescentes, con edades entre 12 y 17 años. Aplicaron dos 
instrumentos; la Escala de evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I) y el Cuestionario 




intrafamiliar menor presencia de conductas antisociales en adolescentes, en conclusión, existe 
correlación negativa entre ambas variables. 
Hernández (2015), para optar el grado de Maestría, trabajo sobre “Clima Social Familiar 
y Rendimiento Académico en el colegio Adventista Libertad de Bucaramanga, Colombia” tuvo 
como objetivo conocer si hay relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico. 
Es de tipo transversal, diseño descriptivo - correlacional; con una muestra de 79 estudiantes. 
Manejaron la Escala de (FES) y para rendimiento académico, la evaluación estandarizada de la 
prueba Saber. No evidencio una correlación significativa entre los dos constructos principales, 
no obstante, se descubrió una correlación significativa moderada en cuanto al área de lenguaje, 
dimensión intelectual y organización con competencia ciudadana. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales  
Díaz y Gonzales (2019), para obtener el Título Profesional de Licenciados en Psicología; 
investigaron sobre “Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en adolescentes de una 
Institución Educativa Estatal – Cajamarca”, de la Universidad Privada Antonio Guillermo 
Urrelo – Cajamarca; su objetivo era determinar la relación entre clima social familiar y conductas 
antisociales en adolescentes. Diseño no experimental correlacional; 155 estudiantes de ambos 
sexos como muestra. Se manejó la Escala de FES y el cuestionario de A-D de Seisdedos. Resulta 
que el Clima social familiar general de los colaboradores se encuentra en un nivel muy bueno 
(39.61%), muy malo el (31.17%); en las conductas antisociales se encontró en nivel bajo 
(69.48%), en nivel alto un (6.49 %). Concluye que existe una relación significativa alta entre 
Clima social familiar y Conductas antisociales en adolescentes. 
Gutiérrez (2019), para optar el Título Profesional de Psicología, trabajó en “Clima Social 




Universidad Nacional Federico Villareal – Lima. El objetivo fue determinar la relación que 
existe entre el Clima Social Familiar y las Conductas Antisociales, en alumnos de 4to y 5to 
grado. Diseño descriptivo correlacional; 193 estudiantes fueron su población total, de los cuales 
117 fueron hombres y 76 mujeres, con grupo etario de 14 y 18 años, manejó la Escala de (FES) 
y el Cuestionario (A – D). Resulto diferencias significativas según grado de estudios, siendo la 
media en 4to (7) y 5to (4.04), el valor hallado de la prueba de U de Mann-Whitney fue de (-
5.223) y una p > .001. En conclusión, existe una correlación negativa significativa entre clima 
social familiar (dimensiones) y conducta antisocial. 
Mendoza y Puchuri (2018), para optar el Título Profesional de Psicólogas, investigaron 
sobre “Relación entre Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto año de secundaria de una Institución Educativa Pública, Arequipa, 2017”, de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El objetivo fue determinar si existe relación 
entre las dimensiones del clima social familiar y conductas antisociales. De tipo descriptiva 
correlacional; con una muestra de 167 estudiantes (hombres y mujeres) de los tres últimos años. 
Se aplicó la “Escala (FES)” y el “Cuestionario (A-D)”. Resulta en una relación significativa entre 
dimensión de Estabilidad y las Conductas antisociales de los adolescentes, la cual es 
inversamente proporcional, concluye que una baja estabilidad se relaciona a un mayor nivel de 
conducta antisocial. 
Núñez (2018), en su tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en Psicología, 
investigó sobre “Clima social familiar y Conducta Antisocial en adolescentes del distrito La 
Esperanza” de la Universidad Cesar Vallejo - Trujillo. Su objetivo fue, explicar la relación entre 
el clima social familiar y la conducta antisocial en adolescentes del distrito La Esperanza. 
Investigación cuantitativa de tipo descriptiva correlacional con diseño transversal. La muestra 




cuestionario (CASIA) de Gonzáles. Resulta una relación positiva muy endeble (.028). Concluye 
que existe relación positiva muy débil entre Clima social familiar y las Conductas antisociales 
en adolescentes, sin ser estadísticamente significativa. 
Almonacid (2017), Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada de Psicología, en 
su investigación de “Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en adolescentes de nivel 
secundario del distrito de Puente Piedra - Lima”; de la Universidad César Vallejo – Lima. 
Objetivo establecer la relación entre el clima social familiar y las conductas antisociales en 
adolescentes. Diseño no experimental, tipo correlacional de corte transversal; su muestra fue de 
306 estudiantes de 4to y 5to grado. Se aplicó la Escala de FES y el Cuestionario (CASIA), en la 
Infancia y la Adolescencia. Resulta que, existe relación entre las dos variables. Concluye que los 
estudiantes se hallan en la categoría mala de clima familiar y un mayor porcentaje de alumnos 
presenta conductas antisociales. 
 
2.1.3. Antecedentes Locales 
Ccochachi y Huaringa (2019), para optar el Título Profesional de Psicología, investigaron 
acerca de “Funcionalidad familiar y conductas antisociales en estudiantes de tercer y cuarto de 
secundaria de una institución educativa de Huancayo, 2019” de la Universidad Peruana Los 
Andes – Huancayo. El objetivo fue determinar la relación que existe entre funcionalidad familiar 
y conductas antisociales en estudiantes de tercer y cuarto de secundaria, tipo de investigación 
básica, nivel descriptivo correlacional. Los instrumentos que se aplicaron fueron el test de 
Cohesión y adaptabilidad Familiar de Olson y el cuestionario de Conductas Antisociales de 
Álvarez, Bustios y Quispialaya. Los resultados muestran que existe relación indirecta – baja 




valor es 0,000 < 0,05, llegando a la conclusión que, a mayor funcionalidad familiar, menor las 
probabilidades de las presencias de las conductas antisociales.    
Gonzales y León (2019), para optar el Título Profesional de Psicología, indagaron sobre 
la “Personalidad y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de una institución 
educativa en Huancavelica – 2019”de la Universidad Peruana Los Andes - Huancayo. El 
objetivo fue determinar la relación entre dimensiones de la personalidad y conductas antisociales 
en estudiantes, el tipo de investigación es sustantivo descriptivo, nivel descriptivo. Los 
instrumentos utilizados son: el Inventario de Personalidad de Eysenck, forma A para niños y 
adolescentes, y el cuestionario A-D de Seisdedos. Las resultas indican que la dimensión N 
(estabilidad – inestabilidad) de la personalidad se relaciona con la conducta antisocial; llegando 
a la conclusión que se evidencia relación significativa entre la dimensión N y la Conducta 
antisocial, en cuanto a la relación entre la dimensión E (introversión – extroversión) y la conducta 
antisocial, no existe relación. 
Villanueva (2019), para obtener el Título Profesional de Licenciada en Psicología, realizo 
la investigación “Clima social familiar en estudiantes de la Institución Educativa Politécnico 
Túpac Amaru- Chilca 2019”, en la Universidad Continental - Huancayo. Su objetivo fue 
determinar la categoría predominante del clima social familiar en los estudiantes. Tipo de 
investigación básica aplicada, nivel descriptivo simple. La muestra fue de 166 estudiantes de 
ambos géneros del 5to año de secundaria. Se manejó la Escala de (FES). Resulta que la categoría 
predominante del clima social familiar es mala, la conclusión es que los estudiantes perciben un 
clima social familiar inadecuado. 
De La Torre y Ordoñez (2018), para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Psicología, realizaron la investigación “Conductas antisociales y delictivas en adolescentes que 




Andes - Huancayo. Determinar cuáles son las conductas antisociales y delictivas que presentan 
los adolescentes atendidos en la Unidad de Investigación Tutelar de Huancayo 2017. De tipo 
sustantivo descriptivo, nivel descriptivo, diseño descriptivo simple. Muestra constituida por 200 
adolescentes de la Unidad de Investigación Tutelar de Huancayo en los meses de enero a 
setiembre del 2017. Manejaron un Registro de Conductas Antisociales y Delictivas, el cual fue 
creado teniendo como base el Cuestionario (A - D). Se concluye que la conducta antisocial es la 
que predomina en un 68.5%, frente a un 31.5% de la conducta delictiva. 
Gonzales y Lindo (2017), para obtener el Título Profesional de Licenciada en Trabajo 
Social, realizaron la investigación “Clima social familiar en estudiantes de la Institución 
Educativa -  Santa Bárbara – Sicaya 2017”, en la Universidad Nacional del Centro del Perú -  
Huancayo. Cuyo objetivo era conocer el Clima Social Familiar en los estudiantes. Investigación 
básica, nivel descriptivo. La población estuvo conformada por 118 estudiantes de ambos sexos, 
se administró la Escala de (FES). Resulta que el 58,5% reveló que el clima social familiar es 
inadecuado, llegando a la conclusión de que existe un limitado desenvolvimiento en dimensión: 
relación, desarrollo y estabilidad.   
 
2.2. Bases teóricas o científicas 
2.2.1. Conducta antisocial 
Conducta 
Polanco, F. (2016) refiere “que la primera característica de la conducta va ser; integrarse 
en acciones. A lo que sumará interactivamente su segunda característica el cual es la capacidad 
de sentir, lo que le permite alcanzar la tercera característica; las acciones deben resultar 






 Kazdin y Buela (2006) citado en Antolín (2011), explican que el concepto de conducta 
antisocial hace, “referencia a una amplia gama de actividades tales como agresiones físicas, 
verbales, hurtos, vandalismos, mentiras, huidas de casa, agresión a la propiedad (…) conductas 
distintas respecto a contenido, apariencia, severidad e implicaciones. Esta peculiaridad, provoca 
que su definición sea compleja” (p.22). 
La conducta antisocial se refiere también a una: 
Conducta hostil hacia la organización del grupo social de pertenencia que se manifiesta 
con actividades que violan las reglas que presiden el orden vigente. No existen criterios 
objetivos de evaluación del grado de la conducta antisocial porque la medida depende del 
nivel moral y cultural de determinado grupo o población. (Galimberti, 2002, p.234) 
 
Trastorno de la conducta Adaptado al DSM – 5 Vs. Conducta antisocial 
Ortiz-Tallo et al. (2019) refieren: “El trastorno de la conducta (según DSM-5) o disocial 
(según CIE-10) se caracteriza por unos comportamientos persistentes y repetitivos que entran en 
conflicto manifiesto con las normas sociales establecidas con los códigos de convivencia 
implícitos, como agresiones a personas o animales, destrucción de la propiedad, fraudes o robos” 
(p.21). Dichos comportamientos y/o conductas son agresivos y retadores y se evidencian que su 
intervención en estos actos es consciente y de gravedad, influenciados por, edad, carácter o lugar 
donde vive, consiguiendo alcanzar, una infracción grave de normas. 
Ortiz-Tallo et al. (2019) manifiestan: 
El trastorno acaba por provocar daños en la actividad normal de la persona, 




y/o personales. Estos individuos suelen vivir en ambientes psicosociales desfavorables, 
tienen relaciones familiares no satisfactorias y/o se encuentran en situación de fracaso 
escolar. La falta de empatía, en las personas más severas del trastorno, y las distorsiones 
en su interpretación de las intenciones ajenas les lleva a culpar a los demás de sus errores. 
También manifiesta la ausencia de culpa, pudiendo utilizar ésta de forma instrumental, 
fingiendo sentirse culpable para evitar reprimendas. (p.121) 
En cuanto a los factores de riesgo a nivel familiar encontramos el rechazo, negligencia 
de parte de los padres, crianza incoherente, disciplina severa, abuso físico y/o sexual, falta de 
supervisión, familia numerosa, delincuencia por parte de los padres, cambios en cuanto a los 
cuidadores con frecuencia, ciertos tipos de psicopatología familiar, en cuanto al nivel de la 
comunidad los factores de riesgo son, el rechazo de parte de los compañeros, el unirse a un grupo 
de amigos delincuentes, un barrio violento. Sin embargo, “estos riesgos aumentan cuando el 
trastorno de la conducta se ve influenciado por factores genéticos y ambientales, puesto que el 
trastorno se ve con más frecuencia en niños con padres alcohólicos, padres con trastorno 
depresivo, bipolar, esquizofrenia, TDAH” (APA, 2014, p. 473). 
Por lo descrito con anterioridad se deduce que debemos utilizar el término conducta 
antisocial para referirnos a conductas que constituyan acciones que van en contra de los demás, 
o el romper reglas sociales. Asimismo, para Kazdin y Buela-Casal (2006) citado por Antolín 
(2011), refieren que “el término trastorno de conducta, así definido, queda limitado para designar 
a aquellas personas que manifiestan una conducta antisocial clínicamente significativa que 







Características de la Conducta Antisocial 
De la misma forma se presenta a continuación las características más representativas de 
la conducta antisocial adolescente. Estas características son; “Heterogeneidad, conducta 
antisocial como manifestación normativa del desarrollo, comorbilidad, Continuidad y 
estabilidad” (Antolín, 2011, p.33). El prestar atención a estas características nos concederá 
mayor claridad para su entendimiento. 
 
2.2.2. Teoría Bio-Ecológica hacia el Entendimiento de la Conducta Antisocial 
Con el pasar de la historia, se ha podido visualizar que han sido muchas las teorías como 
los modelos que han tratado de dar una explicación, al porqué de la manifestación o aparición 
de la Conducta antisocial en adolescentes. Sin minimizar la importancia que han tenido cada una 
de ellas para la comprensión de este tema; en la presente investigación nos enfocaremos en los 
modelos integradores, sobre todo en el modelo bio-ecológico de Bronfenbrenner. 
Figura 3. Características de la Conducta antisocial en adolescentes; por Bach. Acuña Layme, Deisy y Aldana 











Los fundadores de esta teoría fueron Barker y Wright, quienes en un principio defendían 
que las principales fuentes en cuanto a la influencia de la conducta humana, eran los ambientes 
naturales, por consiguiente, era menester estudiar la conducta en un ambiente natural y no en 
laboratorios, como se tenía acostumbrado en esas épocas; son estos planteamientos los que dan 
comienzo a una perspectiva denominada psicología ecológica. 
Sin embargo, en la actualidad cuando se habla en psicología, sobre planteamientos 
ecológicos, es imposible no referirnos a las contribuciones de Bronfenbrenner; y su teoría del 
desarrollo humano, el cual consiste en el modelo ecológico. Plantea que el ambiente influye 
potentemente sobre el desarrollo humano, además se concibe como un conjunto consecutivo de 
estructuras, los cuales se encuentran estructuradas en niveles, donde cada uno de los niveles 
queda contenido en otro más amplio. De esta forma Bronfenbrenner plantea cuatro niveles de 
análisis, con la finalidad de configurar el desarrollo global de los seres humanos, los cuales son:  
- Microsistema: “Nivel directo que influye sobre el desarrollo humano; conformado por 
contextos inmediatos, en los que se encuentra el individuo, así mismo en los que 
experimenta experiencias significativas. En los adolescentes conforman el microsistema, 
la familia, grupo de iguales, barrio, escuela” (Antolín, 2011, p.48). 
- Mesosistema: “Formado por interrelaciones que se producen entre dos o más contextos 
en los que la persona participa activamente. Es importante tener en cuenta la reciprocidad 
y bidireccionalidad de las relaciones que solemos mantener” (Antolín, 2011, p.48). 
- Exosistema: “Conjunto de contextos donde el individuo no se encuentra inmerso 
directamente; pero afectan a las experiencias que reciben en su microsistema. En los 
adolescentes estos contextos pueden ser; contexto laboral de sus padres, familia extensa 




- Macrosistema: “Constituye el conjunto de características que define los rasgos básicos 
del microsistema, exosistema y macrosistema, en lugar y tiempo determinado. Hace 
referencia a normas, leyes, costumbres, normas morales, situación económica, desarrollo 
tecnológico; se refiere a la cultura y sus variaciones” (Antolín, 2011, p.48). 
Inicialmente este modelo ecológico estuvo marcado por el estudio del ambiente; años 
más tarde Belsky adicionó a la estructura un contexto individual al cual denominó ontosistema, 
en dicho contexto quedarían acopiadas no solo las características del individuo sino también sus 
estados de ánimo, como también los aspectos que se relacionan con su vida íntima; denominado 
desde entonces como el modelo bio-ecológico. Este modelo mantiene los niveles y a su vez hace 
hincapié a las características geno y fenotípicas; esto lo realiza con la finalidad de evitar que 
tanto el sujeto como su individualidad permanecieran en el abandono; es así que a acusa de este 
modelo, el desarrollo es concebido como el proceso que proviene del sujeto y sus características, 
así como también del ambiente; intrínsecamente de la continuidad de cambios que ocurren con 
el pasar del tiempo.  
De esta manera el modelo bio-ecológico, se presenta con un marco explicativo amplio, 
permitiendo que se comprenda la conducta humana en general, por consiguiente la conducta 
antisocial; siendo que diversos estudios se basaron en dicho modelo, confirmando que este 
modelo organiza una representación apropiada del mantenimiento y la generación de la conducta 
antisocial, “han permitido poner en relieve que tanto los factores personales como aquellos 
pertenecientes a los diferentes contextos inmediatos de influencia de los sujetos no son campos 
de experiencia aislados, sino se ven afectados mutuamente y deben considerarse de manera 
conjunta” (Antolín, 2011, p.49). 
Para concluir es necesario enfocarnos en la teoría integradora que explica la conducta 




Dishion, French y Patterson: Presentaron una adaptación de la teoría ecológica, 
llevándolo al campo de la conducta antisocial, por lo que establecieron cuatro subconjuntos que 
se interrelacionan, los cuales influyen en la concepción de la conducta antisocial, los cuales son: 
- Factores intrapersonales: “Englobarían aquellas características de los individuos que, 
solas o en interacción con las circunstancias ambientales, se incrementan la propensión 
hacia la conducta antisocial” (Antolín, 2011, p.50). 
- Sistema de relaciones: Estos constituyen el siguiente nivel ecológico “quedarían 
constituidos por el conjunto de interacciones que tienen lugar entre el individuo y otros 
agentes socializadores: interacciones con los padres, iguales, profesores, etc.” (Antolín, 
2011, p.50). 
- Marco donde se desarrolla la conducta: Se encuentra en el tercer nivel ecológico y se 
puede considerar el colegio, barrio, hogar, etc. “estos tienen un impacto directo o 
indirecto sobre el desarrollo de la conducta antisocial” (Antolín, 2011, p.50). 
- Contexto Comunitario: Último nivel ecológico, este “incluye los procesos culturales 
que potencian o reducen la conducta antisocial” (Antolín, 2011, p.50).  
En el año 2006, Dishion y Patterson (2006) citado en Antolín (2011), instauraron 
tres dominios primordiales; “1. Dinámica en las relaciones (interacción con padres, 
iguales, hermanos…); 2. El escenario de la conducta (hogar, escuela, barrio…); 3. La 
auto-regulación (como factor importante de resiliencia en el desarrollo de la conducta 
antisocial), variable el contexto cultural o comunitario” (p.51). Gracias a esto ofrecieron 
una mirada diferente en lo que respecta a la definición ecológica, poniendo énfasis en 






2.2.3. Factores implicados al desarrollo de la conducta antisocial adolescente. 
Cabe resaltar que por sí solo un factor, no logra exponer la aparición de Conducta 
antisocial, por el contrario, pertenece a una composición de factores lo cual permite predecir y 
explicar de forma proba el comportamiento antisocial, manifiesto en los adolescentes. Según el 
modelo bio-ecológico este se focaliza en dos dominios los cuales son. Los factores pertenecientes 
al sujeto y los factores provenientes del ambiente. 
Factores pertenecientes al sujeto 
Factores biológicos 
La asociación entre la delincuencia y los trastornos de la conducta ha generado que los 
estudiosos consideren que la conducta antisocial presenta una base genética. 
Rutter et al. (2000) citado en Antolín (2011), consideran que “en la actualidad, ha 
quedado demostrado que la influencia genética no puede ser considerada como causa única y 
directa, sino que, junto a otros factores, es un rasgo más que incrementa la probabilidad de 
conductas antisociales” (p.60). Podemos decir que en regular las influencias genéticas actúan 
mediante explícitas características psicofisiológicas y/o endofenotípicas. 
Figura 4. Modelo desarrollado por Dishion y Patterson. Universidad de Sevilla, Tesis Doctoral, (2011, p.51) 
 




Raine (2002) citado en Antolín (2011), refiere que las características manifiestas son las, 
“bajas tasas cardiacas, reducida conductancia de la piel, elevados niveles de testosterona y 
cortisol ante situaciones de provocación, modelos disfuncionales de activación cerebral en el 
área prefrontal y en el corte temporal derecho y altos niveles de serotonina en sangre” (p. 61). 
Las investigaciones realizadas sobre este tema declaran que la manifestación de la conducta 
antisocial está coligada a una depreciación de la noradrenalina y serotonina a diferencia de un 
aumento de la dopamina. 
Bonilla y Fernández (2006) citado en Antolín (2011), manifiestan que “estás anomalías 
parecen estar asociadas a diferentes características de la conducta antisocial como son las 
dificultades para inhibir conducta impulsiva, los problemas para evitar castigos, la indiferencia 
ante la gratificación social y la necesidad constante de búsqueda de sensaciones” (p.61). Para 
concluir con el tema es necesario destacar que numerosos estudios se han dedicado al estudio de 
variable sexo o género en cuanto a la expresión de las conductas antisociales. Rutter et al. (2000) 
citado en Antolín (2011), desarrolló un estudio sobre la “diferencia de género, en manifestación 
de conductas antisociales, especialmente aquellas penadas por la ley, concluyendo que los chicos 
cometían, mayor proporción de actos delictivos que las chicas, aunque los datos encontrados 
parecían revelar que las diferencias de género estaban disminuyendo” (p. 63). 
Factores psicológicos 
Esta línea de investigación ha permitido estudiar la relación entre los rasgos de 
personalidad, como también los comportamientos antisociales, basándose en el temperamento, 
extroversión, neuroticismo, psicoticismo y búsqueda de sensaciones. López y Soler (2008) 
citado en Antolín (2011), concluyen en tres principales conclusiones “primera conclusión, existe 
una relación significativa, entre altos niveles de conducta antisocial y altas puntuaciones en 




Tercer lugar, concluyen que respecto a la extroversión son encontrados datos contradictorios” 
(p. 65). 
Existe otra variable psicológica que ha sido motivo de investigación, estas se relacionan 
con los aspectos cognitivos. Dichas investigaciones han remarcado que la deficiencia académica 
y un bajo nivel de funcionamiento intelectual, se asocian en cuanto al desarrollo de 
comportamientos antisociales. Bachman et al., (1978) citado en Antolín (2011), manifiestan que 
a pesar que, “las disfunciones académicas constituyen un factor de riesgo, para altas tasas de 
conductas antisociales, no olvidarse que la relación no es solamente unidireccional. La conducta 
antisocial puede ser utilizada para predecir el posterior fracaso escolar y nivel de rendimiento 
académico” (p. 66).  
Cabe resaltar las investigaciones en la línea socio-emocional, en la que se ha demostrado 
que una buena capacidad empática forma un componente de preeminencia, en el estudio y/o 
esclarecimiento del desarrollo de comportamientos antisociales; puesto que en las innumerables 
investigaciones se ha encontrado una asociación entre el déficit de empatía y un mayor nivel de 
conductas antisociales. 
Factores de los contextos inmediatos  
Factores familiares 
Desemejantes modelos teóricos acentúan la influencia de la variable familiar, en cuanto 
al desarrollo de conductas desviadas. Los estudios basados en la delincuencia han justificado que 
las interacciones afectivas en el contexto familiar, asimismo como los patrones que siguen en 
cuanto a la comunicación, se vinculan con la aparición de conductas antisociales en adolescentes. 
Luengo et al. (2002) citado en Antolín (2011), determinan que “los individuos que provienen de 
familias donde uno o más miembros fuman, beben, consumen drogas, o realizan conductas 




Debemos resaltar que los adolescentes necesitan de sus padres, en cuanto a que puedan establecer 
una buena comunicación, afecto, teniendo como objetivo desarrollar una mejor cohesión, 
comunicación, afecto y sobre todo sentirse protegidos frente a los acontecimientos negativos y 
sus grandes efectos sobre ellos. 
Moreno y del Barrio (2000) citado en Antolín (2011), resaltan que durante estos años los 
adolescentes muestran “rechazo a manifestaciones de cariño por parte de los padres, no significa 
que no necesiten amor y comprensión; indican que la expresión de amor sea de otra forma, menos 
efusiva, que se traduzca en mayor comunicación, apoyo en momentos difíciles” (p. 76). 
Factores del grupo de iguales 
 Si bien es cierto la familia constituye una parte importante en la vida de un adolescente, 
el contexto de los iguales tiene casi la misma importancia, ya que sirve para la maduración de 
los adolescentes y tiene claro dominio en el desarrollo de su comportamiento. Al fijarnos en la 
vida diaria de los adolescentes nos damos cuenta que estos suelen pasar más horas fuera de casa, 
por consiguiente, la influencia del grupo de amigos tiende a determinar la conducta 
considerablemente. De hecho, esta interconexión entre los iguales y el comportamiento es una 
línea de investigación antigua. 
 Dishion y Dodge (2005) citado en Antolín (2011), resaltan que la influencia de las 
amistades es esencial en, “la delincuencia socializada, la cual implica actos disruptivos. Raras 
ocasiones cometen actos en solitario; su actividad antisocial, no se diferencian de otros 
adolescentes en funcionamiento psicológico y relaciones familiares. Delincuentes no-
socializados, tienen pocos amigos; cometen actos delictivos de manera aislada” (p. 86). Sin 
embargo, cabe resaltar que si bien es cierto el grupo de iguales influye en cuanto al desarrollo de 
la conducta antisocial, es interesante ver como varios adolescentes que mantienen acercamiento 




Arnett (2009) citado en Antolín (2011), manifiesta que “la evidencia empírica sugiere 
que el auto-control tiene tanto un efecto principal como un efecto moderador en la influencia de 
iguales sobre el desarrollo de comportamientos antisociales” (p.87). De la misma forma, un 
factor que reduce el desarrollo de conductas antisociales, es el pasar más tiempo con los padres, 
compartir momentos y desarrollar una comunicación asertiva entre ellos. Esto puede ser 
corroborado por lo que dice Rutter et al. (2000) citado en Antolín (2011), refiere que “el pasar 
mucho tiempo libre con la familia reduce o incluso elimina la influencia de los iguales” (p.88).  
A manera de conclusión podemos decir que cuanto mejor sea la calidad de la amistad que 
frecuentan los adolescentes, tiene más probabilidad que la preponderancia se facilite, ya sea 
manteniendo los comportamientos antisociales y/o se propague el comportamiento prosocial. 
Factores escolares 
Es necesario conocer el contexto escolar ya que contribuyen en el desarrollo de conductas 
antisociales; puesto que es en este contexto donde desarrollan la mayor parte de su vida diaria. 
Es el lugar donde se engrandece el dominio intelectual, se alcanzan y a su vez se afinan las 
habilidades socio-emocionales, los cuales proporcionan la inserción a la sociedad por lo tanto 
tiene una especial relevancia para la socialización. 
Arnett (2009) citado en Antolín (2011), refiere que “este contexto ha sido menos 
considerado en la explicación de la conducta antisocial pues los primeros síntomas de los 
trastornos más graves de conducta aparecen en periodos previos a la escolarización” (p.90). 
Un factor que interviene en el desarrollo de conductas antisociales es el clima del centro 
de estudios, ya que este tiene un resultado significativo en cuanto a los índices de delincuencia. 
Otra dimensión que ha sido estudiada es la instauración de normas y disciplina en el centro, 
puesto que la presencia de límites claros, colaboran a retener las normas escolares, lo cual se 




que tienen normas claras, tienden a mostrar menores incidencias de conductas antisociales en 
adolescentes. Díaz y Aguado (1996) citado en Antolín (2011), sostienen que “la eficacia de la 
disciplina mejora cuando las normas están claramente definidas, los adultos compartan 
coherentemente con ellas y se favorece una participación activa en su consenso de aquellos/as a 
quienes tienen que educar”. (p.92). 
Para concluir es necesario remarcar que el clima escolar positivo, así como el establecer 
términos ecuánimes, la ascensión y el fomentar valores sociales, por iniciativa del centro de 
estudios, llegarían a originar el desarrollo de la conducta prosocial y por consiguiente 
disminuirían las conductas antisociales en adolescentes. 
Factores comunitarios 
El barrio o vecindario constituye, un medio trascendental para el desarrollo de los 
adolescentes, puesto que en la pubertad suelen estar fuera del hogar y de la institución en un 
mayor tiempo. 
Leventhal y Brooks (2000) citado en Antolín (2011), manifiestan que se logró demostrar 
que “los barrios o contextos comunitarios caracterizados por bajos niveles económicos, altas 
tasas de delincuencia y alta presencia de jóvenes con tendencias antisociales, constituyen un 
factor de riesgo para el desarrollo de conductas disruptivas en adolescentes que residen en ellos” 
(p. 94). Podemos deferir que el crecer en un barrio en el cual el robo, violencia, conflicto vecinal 
inclusive el comercio de drogas, puede conllevar a instaurar la delincuencia como si se tratara 
de una norma; además la violencia en el contexto de barrio se asocia con la conducta antisocial, 
y si hablamos de la asociación entre ambas podemos decir que esta se conserva inclusive después 
de dominar las variables como maltrato, nivel socioeconómico y violencia intrafamiliar. 
Pettit et al., (1999) citado en Antolín (2011), concluyen que el “grupo de iguales no sólo 




razonamiento moral; pero en barrios favorecidos predominan efectos beneficiosos del grupo. En 
zonas deprimidas, las consecuencias de la afiliación con iguales antisociales son menos 
favorables” (p. 95). 
Sampson (1997) citado en Antolín (2011), manifiesta que una “alta eficacia colectiva, 
tiene mayor control y supervisión del comportamiento juvenil; estarían dispuestos a intervenir 
al detectar conductas incívicas, contrarias a las normas. Este control es importante para prevenir 
comportamientos antisociales pues a mayor control social, adolescentes más ajustados” (p. 97). 
Tolan et al. (2000) citado en Antolín (2011), concluyen que “la relación entre 
características estructurales del barrio…y violencia juvenil estaba mediada por las prácticas 
parentales, la pertenencia a bandas y la violencia de iguales. Resultados similares son replicados 
en estudios posteriores” (p.98). Finalmente cabe destacar que los factores comunitarios poseen 
una preeminencia específica si de conducta antisocial adolescente se trata. 
 
2.2.4. Adolescencia  
Papalia y Martorell (2017) refieren que: 
La adolescencia es una transición del desarrollo que involucra cambios físicos, 
cognoscitivos, emocionales y sociales, además adopta distintas formas en diferentes 
escenarios sociales, culturales y económicos. Un cambio físico trascendental es el inicio 
de la pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad 
para reproducirse. Tradicionalmente se pensaba que la adolescencia y la pubertad 
empezaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años, sin embargo, en algunas 
sociedades occidentales los médicos han evidenciado que los cambios puberales tienen 
lugar mucho antes de los 10 años. La adolescencia comprende aproximadamente el lapso 




Cambios en la Adolescencia: 
Desarrollo Físico:  
Las señales del inicio de la pubertad, incluyen un rápido crecimiento de estatura y peso, 
cambios en las proporciones y formas corporales y la adquisición de la madurez sexual: “Cuando 
inicia la pubertad existe mayor producción de hormonas relacionadas con el sexo y tiene lugar a 
dos etapas: adrenarquia, que implica la maduración de las glándulas suprarrenales, seguida 
después por la gonadarquia, la maduración de los órganos sexuales” (Papalia y Martorell, 2017, 
p.356). 
En cuanto a los signos de maduración sexual, estos se inician en los órganos 
reproductivos; en los muchachos el principal signo es la espermaquia y/o primera eyaculación, 
el cual ocurre en la edad promedio a los 13 años. En cuanto a las muchachas el primer signo de 
madurez sexual es la menarquia y/o primera menstruación, en cuanto a la edad de aparición esta 
puede variar entre los 10 y 16 1/2 años. 
Cerebro adolescente:  
“Mencionan que entre la pubertad y la adultez temprana tiene lugar cambios 
espectaculares en las estructuras del cerebro involucradas en las emociones, el juicio, la 
organización de la conducta y el autocontrol” (Steinberg y Scott, 2003). 
Asimismo, Steinberg (2007) citado en Papalia y Martorell (2017), refieren que: 
La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1. Una red 
socioemocional que es sensible a estímulos sociales y emocionales, como la influencia 
de los pares; y 2. Una red de control cognoscitiva que regula las respuestas a los 
estímulos. La red socioemocional incrementa su actividad en la pubertad, mientras que 
la red control cognoscitivo madura de manera más gradual hacia la adultez temprana. 




arrebatos emocionales y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele ocurrir 
en grupos. (p. 329) 
Desarrollo Cognoscitivo:  
“Los adolescentes no solo lucen diferentes que los niños, también piensan, hablan de 
manera distinta, su pensamiento aun es inmaduro, pero son capaces de adentrarse en el 
razonamiento abstracto, elaborar juicios morales complejos y hacer planes reales para el futuro” 
(Papalia y Martorell, 2017, p.340). 
Ginsburg y Opper (1979) citado en Papalia y Martorell (2017), manifiestan que los 
“adolescentes entran en el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, las operaciones formales 
propuesto por Piaget, definiéndose como la perfección de la competencia del pensamiento 
abstracto (11 años), facilita mayor flexibilidad de manejar información abstracta, esta capacidad 
tiene implicaciones emocionales” (p.343). 
Con la venida del pensamiento formal, Owen (1996) citado en Papalia y Martorell (2017), 
refiere que “los adolescentes pueden definir y discutir abstracciones como: amor, justicia y 
libertad; sin embargo, por lo demás y probablemente para expresar relaciones lógicas entre 
oraciones y frases, toman mayor conciencia de las palabras como símbolos que pueden tener 
significados múltiples” (p.343). 
Kohlberg citado en Papalia y Martorell (2017), manifiesta que mientras los “niños van 
alcanzando niveles cognoscitivos altos, adquieren la capacidad de realizar razonamiento más 
complejo acerca de la moralidad… Son capaces de considerar la perspectiva de otra persona para 








  “Erikson refiere que la identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres 
problemas importantes: la elección de una ocupación, la adopción de valores con los cuales vivir 
y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria” (Papalia y Martorell, 2017, p.357). 
Los adolescentes que desarrollan exitosamente su identidad; son capaces de “mejorar la 
virtud de fidelidad: lealtad, fe, o sentido de pertenencia a un familiar o a los amigos. La fidelidad 
es una identificación con un conjunto de valores, una ideología, religión, movimiento político, 
una empresa creativa o un grupo étnico” (Papalia y Martorell, 2017, p.357). 
Familia y Adolescencia 
La familia es un sistema cuyos miembros están interrelacionados, al cambiar el hijo o 
hija, se transforma la armonía anterior, y estas variaciones afectan tanto a padres como hermanos, 
tal como lo manifiestan Sauceda y Maldonado: 
La familia deberá cambiar y ajustarse a las nuevas circunstancias. Cuando una familia es 
funcional, tienen mínimas dificultades para reajustarse y cambiar, mostrando su 
flexibilidad. Sin embargo, cuando es más rígida, existe mayor dificultad para hacer 
reajustes en las relaciones entre los miembros, lo que puede dar lugar a conflictos serios. 
Y aspectos de la funcionalidad de la familia son el grado de cohesión entre sus miembros 
y el clima emocional que existe en la familia, que puede variar entre la frialdad y 
distanciamiento hasta una relación cálida y de participación psicológica. (2003, p.114) 
“Los conflictos con la familia se presentan con intensidad una vez iniciada la pubertad. 
Estos conflictos se presentan mayormente con las madres, debido a que ellas pasan mayor tiempo 






2.2.5. Clima social familiar 
“El clima social es un concepto, cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, 
pretende describir las características psicosociales e institucionales de un determinado grupo 
asentado sobre un ambiente. Posee dimensiones o atributos afectivos a tener en cuenta: 
Relaciones, desarrollo y estabilidad” (Egoavil, 2006, p.82). 
En cuanto a la teoría Social de Moos, es aquella situación social de la familia que define 
3 dimensiones fundamentales y cada una está constituida por elementos que la componen: 
Dimensión relaciones (cohesión, expresividad y conflicto); dimensión desarrollo (autonomía, 
actuación, expresividad y conflicto) y dimensión estabilidad (organización y control)” (Egoavil, 
2006, p.88). 
“En el clima familiar se promueven interrelaciones entre los integrantes de la familia 
donde se fomenta la comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede ser promovido 
por la vida en común, así como la organización y el grado de control que se realizan unos 
miembros sobre otros” (Egoavil, 2006, p.82). 
 Para Kemper citado en Egoavil (2006), refiere que “la escala del clima social en la 
familia tiene como fundamento a la teoría del clima social de Rudolf Moos (1974), y esta tiene 
como base teórica a la psicología ambientalista” (p.80). 
Psicología Ambiental  
La psicología ambiental se define como: 
La interdisciplina que se interesa por el análisis teórico y empírico de las relaciones entre 
el comportamiento humano y su entorno físico construido, natural y social. Dichas 
relaciones pueden asumir dos modalidades; uno que ubica la conducta como efecto de 
las propiedades ambientales y otra que la sitúa como causa de las modificaciones de éste. 




Holahan, (1996) citado en Salazar y Cecenardo (2018), sostiene. “Investiga la 
interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Esta interrelación del 
ambiente y la conducta es importante; ya que no solo los escenarios físicos afectan la vida de las 
personas, también influyen sobre el ambiente” (p.219). 
Es necesario. “Recalcar la diferencia que existe entre aquellos estudios que exploran la 
conducta humana como variable dependiente o como efecto de las características o condiciones 
ambientales, y los que la analizan como variable independiente o determinante de procesos 
ambientales particulares” (Roth, 2000, p.65). 
 
Características de la Psicología Ambiental:  
“La psicología ambiental se interesa primero por el ambiente físico, sin embargo, 
considera a la dimensión social porque alinea el estudio entre las relaciones hombre y medio 
ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona el ambiente social” (Egoavil, 
2006, p.81). 






Para Salazar y Cecenardo, el ambiente tiene que ser indagado de una forma general con 
el objetivo de identificar las reacciones del individuo y su conducta en el contexto:  
La conducta del hombre en su medio ambiente no es tan solo una respuesta a un hecho y 
a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un espacio de posibles estímulos. Existen 
diversos estímulos del ambiente externo, estos se presentan de manera positiva o negativa 
considerando la realidad de cada familia, no obstante, cada individuo asimila estos 
estímulos de modo diferente que causa en ellos diferentes maneras de pensar y un 
comportamiento diferente. (2018, p.20) 
La Familia 
 “La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, por lo tanto, el tipo de relaciones 
que establezcan sus integrantes es importante…La familia difiere de otros grupos humanos en 
muchos aspectos, como la duración e intensidad de los lazos afectivos que unen a sus integrantes 
y las funciones que estos cumplen” (Sauceda y Maldonado, 2003, p.3). 
Oliva y Villa (2013) definen que “para la psicología, la familia implica un cúmulo de 
relaciones familiares integradas en forma principalmente sistémica, por lo que es considerada un 
subsistema social que hace parte del macro sistema social denominado sociedad; esas relaciones 
son consideradas como un elemento fundamental en el proceso de la personalidad.” (p.16). 
 
Tipos de Familia 
Familia según su estructura 
- Familia Nuclear:  
Conformada por ambos padres y los hijos. “Mayor independencia respecto de los 




psicológicos o morales que se prestan quienes viven como parientes bajo un mismo techo. 
En esta familia prevalece lo afectivo sobre lo económico” (Egoavil, 2006, p.25). 
- Familia Extendida:  
Llamada también familia amplia. “Dos o más unidades elementales conviviendo bajo el 
mismo techo. El ejemplo lo ofrecen las grandes residencias de algunos aristócratas 
patriarcales o, por el contrario, las grandes comunidades marginales en donde residen 
varias generaciones con un amplio número de parientes” (Egoavil, 20206, p.25-26). 
- Familia Multigeneracional:  
Es considerada como familia extensa. “También llamada patriarcal, comprende al menos, 
tres generaciones conviviendo bajo la autoridad del abuelo; es decir los hijos de este 
moran todos con sus esposas y sus respectivos hijos (nietos) en la misma casa patriarcal” 
(Egoavil, 2006, p.25-26). 
- Familia Multinuclear:  
Llamado comunal o fraternal. “La familia multinuclear se basa fundamentalmente en la 
transmisión hereditaria del patrimonio a la comunidad de hermanos y no a un solo 
heredero, resultando todos ellos coparticipes de una propiedad” (Egoavil, 2006, p.25-26). 
- Familia Incompleta:  
“Suele faltar uno de los padres. Esta familia puede tener diversas direcciones en el 
cónyuge. Puede volver a casarse, o la madre persista en vivir sola y asume el rol de ambos 
(padre-madre) logrando sacar adelante a su familia” (Egoavil, 2006, p.25-26). 
- Familia Mixta:  
“Es la familia donde viven parientes de tercer y cuarto grado. Es decir, primos, tíos, 
sobrinos, etc. Las consecuencias de este tipo de familias es que los padres pierden 




Familia según su Dinámica: Según sus dinámicas son: 
- Familia Autoritaria:  
“El padre es percibido por los hijos como el ogro del hogar. Estas familias presentan 
como características: hijos sumisos, nerviosos, agresivos, temerosos. En la madre y 
esposa, son sumisas, recelosas, nerviosas. El padre nunca ayuda en los quehaceres 
domésticos” (Egoavil, 2006, p.27). 
- Familia Democrática:  
“Tienen como características: decisiones compartidas entre padre y madre. Toda 
actividad es planificada y bien organizada. Tratan de satisfacer necesidades y propiciar 
autorrealización personal. Ambos son esposos, amigos, socios, igualitarios en el sostén 
del hogar y toma de decisiones” (Egoavil, 2006, p.27). 
- Familia Complaciente:  
“Ambos son autoritarios y democráticos de acuerdo a sus intereses. Actúan conforme al 
estado de ánimo. Pueden ser muy castigadores o muy permisivos. Se desvalorizan entre 
ellos. No hay un criterio de crianza. Cada uno aplica los castigos y premios” (Egoavil, 
2006, p.28). 
Funciones de la familia 
En cualquier contexto, la familia cumple cuatro tareas: 
- Asegurar la complacencia en cuanto a las exigencias biológicas del infante y mejorar sus 
inexpertas competencias de modo adecuado.  
- Encuadrar, dirigir y canalizar sus impulsos  
- Instruir sobre roles básicos, instituciones sociales y costumbres de la sociedad.  





2.2.6. Teoría Ecológica para la Comprensión del Clima Social Familiar 
 Es un enfoque que se consolida al estudio de la familia, su autor Bronfenbrenner propuso 
estudiar la conducta de la persona en el campo personal, como resultado de la interacción que 
existe entre el ambiente y el individuo, consecuentemente dicha interacción tendrá un claro 
alcance en lo que respecta al estudio de la familia, “cualquier cualidad humana se encuentra 
inexplicablemente inmersa, y encuentra tanto su significado como su expresión plena, en un 
contexto o escenario ambiental concreto, del cual la familia es el principal ejemplo” (Aroca, 
2010, p. 42).  
 Esta teoría se destaca por tener niveles, y a su vez estos se relacionan unos con otros, esos 
niveles son: persona, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema. Sin embargo, para 
el presente proyecto nos centraremos en analizar cómo influye cada uno de los niveles, tomando 
como punto de partida la familia como microsistema y lo importante que es para el desarrollo 
psicológico y el proceso formativo de los hijos; por consiguiente, la familia conforma un 
microsistema que conserva diversas interacciones, relacionándose e incluyéndose en otros 
sistemas más amplios.  
- El microsistema: “El microsistema comprende las interacciones que mantiene todos los 
integrantes de la familia en su vida cotidiana; el microsistema primario, y dentro del que 
se desarrolla desde el nacimiento el ser humano, es la familia” (Aroca, 2010, p. 45).  
Por lo tanto, la familia es el sistema donde se inicia las interacciones entre los 
progenitores y los hijos, por consiguiente; serán estas interacciones, así como los 
subsistemas y como se influyen mutuamente, las que logren condicionar a una mayor o 
menor calidad del contexto familiar  Es el entorno más inmediato y de continuidad, en el 
transcurso de formación de la personalidad, puesto que, dentro de la familia, cada uno de 




cuando se presenta dificultades o conflictos tiene repercusión en los procesos de 
interacción. 
- El mesosistema: Distintas interacciones, las cuales se forman en diversos microsistemas, 
con los cuales también se relaciona la familia, lo que permite poder estudiar, analizar la 
influencia bidireccional entre los distintos subsistemas 
- El exosistema: Conformada por las interacciones que no se encuentran en los 
microsistemas, sin embargo, influyen indirectamente en la vida de los hijos. Podemos 
hallar las interacciones de tipo social, así como las interacciones de tipo social o de salud. 
Sin embargo, la calidad de la interacción es más óptima cuando la familia logra recibir 
el apoyo social, de los agentes sociales que constituyen el exosistema. Puesto que ayudan 
a ser más llevadero y optimo el cumplimiento de sus funciones de formación y crianza, 
por lo tanto, se puede concluir que a mínimo apoyo social menor éxito, o pueden 
presentar mayores dificultades en la realización de sus funciones de crianza. 
- El macrosistema: Vincula el sistema socio-cultural con la familia, se refiere a los 
valores, nivel socioeconómico, dogmas religiosos, como también a las aptitudes 
socialmente permitidas. “La familia y sus interacciones internas con otros sistemas puede 
verse afectada profundamente por eventos históricos; graves crisis económicas, guerras, 
cambios del régimen político, incluso por los recursos informáticos” (Aroca, 2010, p. 
46). 
Cole (1999) citado en Aroca (2010) refiere que el niño durante su desarrollo recibe 
creencias, valores concretos, los cuales pertenecen a una cultura determinada, influyendo de esta 
manera en su desarrollo conductual y psicológico, ya que los progenitores procurarán que sus 
hijos se comporten en función a los valores y creencias que se encuentran efectivas en su cultura. 




perturbará a la familia y recíprocamente. Es así que en el macrosistema social se encuentra la 
familia constituyendo el microsistema, es a su vez quien recibe los cambios que se producen 
siendo alterable pro ellos; sin embargo, la familia también genera cambios de tipo político y 
social, causando la activación o detención de los cambios del microsistema social. Smith (1995) 
citado en Aroca (2010), refiere que “la teoría ecológica otorga la responsabilidad al investigador 
y al profesional de analizar y apoyar a los colectivos que cuentan con menos recursos, control 
sobre sus vidas y poder social: pobres, discapacitados, mujeres y ancianos” (p. 47).  
 
2.2.7. Conducta antisocial y Clima social familiar 
Durante la adolescencia estos suelen pasar más tiempo con sus pares y en menor medida 
con la familia, sin embargo, aun cuando los adolescentes se acercan a sus amistades para 
satisfacer sus necesidades sociales, continúan necesitando a sus padres y que a su vez estos sean 
los que le faciliten una base segura en la que puedan probar sus alas; si lo hacen de esa manera 
sus valores fundamentales se mantienen mucho más estables. 
   Allen et al. “Adolescentes que tienen relaciones de apego más firmes tienden a tener una 
relación sólida y de apoyo con sus padres, quienes permiten y estimulan sus esfuerzos por lograr 
la independencia y ofrecen un puerto seguro en tiempos de estrés emocional” (Papalia y 
Martorell, 2017, p.370). 
 
2.3. Marco conceptual 
- Clima social familiar: “El clima social es un concepto, cuya operacionalización resulta 
difícil de universalizar, pretende describir las características psicosociales e 




o atributos afectivos a tener en cuenta: Relaciones, desarrollo y estabilidad” (Egoavil, 
2006, p.82). 
- Relaciones: “Mide el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 
grado de interacción conflictiva que la caracteriza” (Moos y Trickett, 1993). 
- Desarrollo: “Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en común” (Moos y 
Trickett, 1993). 
- Estabilidad: “Proporciona información de la estructura y organización de la familia y 
sobre el grado de control que normalmente ejercen los miembros de la familia sobre 
otros” (Moos y Trickett, 1993) 
- Conductas Antisociales: “La conducta antisocial se refiere también a una conducta 
hostil hacia la organización del grupo social de pertenencia que se manifiesta con 
actividades que violan las reglas que presiden el orden vigente. No existen criterios 
objetivos de evaluación del grado de la conducta antisocial porque la medida depende 





















 CAPÍTULO III   
HIPÓTESIS 
 
3.1. Hipótesis General  
Ho No existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en adolecentes 
de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo - 2020   
Hi Existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en adolecentes de la 
Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo - 2020   
3.2. Hipótesis Específicas  
Ho1    No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 




Ha1    Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ho2     No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ha2     Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ho3     No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ha3     Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
 
3.3. Variables  
V1. Conductas Antisociales 
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1, 2,3, 11, 
12, 13, 21, 
22, 23, 31, 
32, 33, 41, 
42, 43, 51, 
52, 53, 61, 
62, 63, 71, 






Desarrollo 4, 5, 6, 7, 
8, 14, 15, 
16, 17, 18, 
24, 25, 26, 
27, 28, 34, 
35, 36, 37, 
38, 44, 45, 
46, 47, 48, 
54, 55, 56, 
57, 58, 64, 
65, 66, 67, 
68, 74, 75, 
76, 77, 78, 
84, 85, 86, 
87, 88. 
 
Estabilidad 9, 10, 19, 
20, 29, 30, 
39, 40, 49, 
50, 59, 60, 
69, 70, 79, 












CAPÍTULO IV  
METODOLOGÍA 
4.1. Método de Investigación 
El método de investigación que se empleó, fue el método científico. “Método de 
conocimiento que integra la inducción, deducción, con la finalidad de construir conocimiento 
teórico y aplicado” (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.89). 
El método específico que se utilizó es el método descriptivo. “Apunta a estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un 
control directo sobre las variables de estudio son mínimas” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 64). 
4.2. Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo Básica. “Búsqueda de nuevos conocimientos y 
campos de investigación, (…). Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 




4.3. Nivel de investigación  
El nivel de investigación fue de nivel Relacional, “No son estudios de causa y efecto; 
solo demuestra dependencia probabilística entre eventos. La estadística bivariada nos permite 
hacer asociaciones (Chi Cuadrado) y medidas de asociación; correlaciones y medidas de 
correlación (correlación de Pearson)” (Supo, 2012, p. 2). 
4.4. Diseño de investigación 
El presente estudio empleó el Diseño correlacional. “A una muestra de sujetos, el 
investigador observa la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego las 
relaciona por medio de la técnica estadística de análisis de correlación” (Sánchez y Reyes, 2015, 
p. 119). 
 
       
 
 
En el cual: 
- M : Adolescentes de la I.E. JEC “José Faustino Sánchez Carrión”. 
- O1 : Conductas Antisociales  
- O2 : Clima Social Familiar 
- r : Relación de variables 
4.5. Población y muestra 
Población: 
“Formado por elementos que poseen una serie de características comunes. Conjunto de 




características o criterio; identificadas en un área de interés para ser estudiados, involucrados en 
la hipótesis de investigación” (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 102). 
La población estuvo conformada por un total de 158 estudiantes de la Institución 
Educativa “José Faustino Sánchez Carrión” desde el 1er grado al 5to grado de educación 
secundaria del Distrito de El Tambo. 
Muestra: 
“Conjunto de casos o individuos extraídos de una población por algún sistema de 
muestreo probabilístico o no probabilístico” (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.93). 
En referencia al tipo de muestro que se utilizó para la investigación; se optó por el tipo 
de muestreo No probabilístico e intencional, esto se debe a que no se utilizó fórmula alguna para 
definir la cantidad de sujetos a trabajar. Debido a que se buscó que la muestra sea representativa 
de la población. Por consiguiente, se utilizó el criterio del evaluador, trabajándose con el 60% 
de la población en general; donde a la cantidad total de estudiantes del mismo grado se le 
multiplicó por el 0.6. Obteniendo de esta manera la muestra de cada grado (1ro, 2do, 3ro, 4to y 
5to). Siendo por consiguiente un total de 96 estudiantes. 
Tabla 1  
Muestra por grado al 60% 























Criterios de inclusión 
- El consentimiento informado, aceptado por el tutor o apoderado. 
- Todos los estudiantes adscritos en la nómina de matrícula de la Institución Educativa 
“José Faustino Sánchez Carrión”. 
- Estudiantes que tengan edades que comprendan entre los 11 a 19 años. 
- Estudiantes que cuenten con un dispositivo móvil. 
- Estudiantes que tengan acceso a un servicio de internet. 
 
Criterios de exclusión 
- El consentimiento informado, no aceptado por el tutor o apoderado 
- Estudiantes que no se encuentran adscritos en la nómina oficial de matrícula de la 
Institución Educativa “José Faustino Sánchez Carrión”. 
- Estudiantes que tengan una edad menor a los 11 años y/o mayor a los 19 años. 
- Estudiantes que no cuenten con un dispositivo móvil. 
- Estudiantes que no tengan acceso a un servicio de internet. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La técnica de recolección de datos que se utilizó para ambos instrumentos, fue la 
encuesta, el cual fue autoadministrado, ya que fueron llenados por los encuestados, sin tener la 
necesidad de que esté presente un encuestador, esto se debe a que la técnica de la encuesta se 





Frente a la pandemia actual del COVID 19, la I.E “José Faustino Sánchez Carrión”, viene 
realizando trabajo remoto, con la finalidad de salvaguardar la salud física y mental de los 
estudiantes; por lo que las reuniones con la Directora, psicóloga y comité de tutoría se realizó 
mediante las llamadas telefónicas, como también del aplicativo de WhatsApp, ya que mediante 
estos dos medios la Directora de la Institución nos facilitó los números de celulares y nomina 
oficial de los estudiantes que cuentan con conexión a internet. Para la recolección de datos se 
digitalizaron ambos instrumentos haciendo uso del aplicativo Google Drive; a su vez se hizo uso 
de un video informativo, con el fin de explicar a cada uno de los tutores sobre las instrucciones 
a seguir para la resolución de ambos instrumentos. Una vez creado el Google Drive se envió el 
Link a los tutores encargados, para su difusión a todos los estudiantes mediante el aplicativo de 
WhatsApp, y el seguimiento se realizó mediante las llamadas telefónicas de parte de las 
investigadoras.  
Es importante remarcar que para obtener el consentimiento y el asentimiento informado 
tanto de los padres de familia como de los estudiantes; las estrategias que se utilizaron fueron las 
llamadas telefónicas informativas, en la que se dio a conocer sobre el objetivo del estudio 
haciendo énfasis en cuanto a los aspectos éticos que rige la investigación, obtenido el permiso 
del padre de familia se envió el link del Google Drive, mediante el aplicativo de WhatsApp; a 
los números de celulares transferidos y autorizados previamente por la Directora de la Institución 
Educativa. Por otro lado, para aquellos padres que no tienen acceso a internet o presentaron 
alguna dificultad para ingresar al aplicativo Google Drive, se envió el consentimiento y 
asentimiento informado en formato PDF a través del aplicativo WhatsApp, con la finalidad de 
que sean rellenados por voluntad propia; posteriormente los formatos rellenados lo reenviaron 




Toda la recolección de datos se hizo en coordinación y apoyo de parte de la Directora, psicóloga 
y comité de tutoría. 
 
Instrumentos 
Puesto que la investigación es de enfoque cuantitativo, se utilizaron instrumentos de 
medición como; el cuestionario de Conductas Antisociales – Delictivas (A-D) de Nicolás 
Seisdedos Cubero y la Escala de Clima Social de la familia (FES) de R.H. Moos y E.J. Tricket, 
los cuales poseen validez y confiabilidad. 
CONDUCTAS ANTISOCIALES 
 El Primer instrumento utilizado fue “Cuestionario A-D, Conductas antisociales – 
delictivas” cuyo autor es Nicolás Seisdedos Cubero, la procedencia de este cuestionario es del 
Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A., Madrid (1988). La aplicación es de forma 
individual y colectiva, el ámbito de aplicación es en niños como en adolescentes, en las edades 
comprendidas de 11 - 19 años. La duración de la prueba es variable siendo esta entre los 10 y 15 
minutos aproximadamente. El presente cuestionario cuenta con 40 ítems de respuestas 
dicotómicas (SI/NO), las cuales evalúan la presencia de conductas antisociales las que están 
conformadas por 20 ítems de evaluación y las delictivas las cuales tienen 20 ítems de evaluación. 
- VALIDEZ: Cabe resaltar que las investigadoras realizaron la validez de contenido o 
validez descriptiva del cuestionario A-D; puesto que se juzgó la calidad de contenido del 
instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos, quienes realizaron las 
correcciones, observaciones y sugerencias en cuanto a la redacción y el vocabulario, 
dichas observaciones fueron subsanadas; formaron parte de la evaluación de criterio, 5 




Espinoza, Mg. José Lau Li Jorge, Mg. Madeleine Paredes Gutarra, Lic. Susan Meza 
Cárdenas. 
- CONFIABILIDAD: En cuanto a la confiabilidad se obtuvo mediante la medida de 
Consistencia interna de Kuder-Richardson, con la finalidad de determinar la fiabilidad 
del instrumento, se aplicó este método porque el Cuestionario A-D, Conductas 
antisociales – delictivas, presenta ítems dicotómicos. En primer lugar, se realizó una 
prueba piloto, el cual se obtuvo del 15% de la población que es un total de 158 
estudiantes; al aplicar el porcentaje, nos arrojó un total de 24 estudiantes, del 1ro al 5to 
grado de la Institución Educativa JEC “José Faustino Sánchez Carrión”. La confiabilidad 
del Cuestionario A-D, Conductas antisociales – delictivas alcanzó un 0.89, otorgándole 
de esta manera una magnitud de Muy alta, siendo por consiguiente altamente confiable. 
 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 En cuanto al segundo instrumento utilizado fue la Escala de Clima Social de la familia, 
siendo los autores R.H. MOOS y E.J. TRICKETT, cuya estandarización se realizó en Lima en 
el año 1993, por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra, la forma de administración son de dos maneras 
las cuales pueden ser de forma individual y/o colectiva, en lo que respecta al tiempo de aplicación 
es variable siendo 20 minutos el promedio de tiempo. Esta escala evalúa las características socio 
ambientales y relaciones personales en la familia; los baremos tanto para la forma individual o 
grupo familiar, fueron elaborados con la muestra de Lima Metropolitana. 
- VALIDEZ: Las investigadoras realizaron la validez de contenido o validez descriptiva 
de la Escala de Clima social de la familia; ya que se juzgó la calidad de contenido del 
instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos, quienes realizaron las 




dichas observaciones fueron corregidas; formaron parte de la evaluación de criterio, 5 
jueces expertos; los cuales son: Dra. Marita Romani Palomino, Dr. Moises Huamancaja 
Espinoza, Mg. José Lau Li Jorge, Mg. Madeleine Paredes Gutarra, Lic. Susan Meza 
Cárdenas. 
- CONFIABILIDAD: En cuanto a la confiabilidad se obtuvo mediante la medida de 
Consistencia interna de Kuder-Richardson, con la finalidad de determinar la fiabilidad 
del instrumento, se aplicó este método porque la Escala de Clima Social de la familia, de 
R.H. MOOS y E.J. TRICKETT, presenta ítems dicotómicos. En primer lugar, se realizó 
una prueba piloto, el cual se obtuvo del 15% de la población siendo un total de 158 
estudiantes; al aplicar el porcentaje, nos arrojó un total de 24 estudiantes, del 1ro al 5to 
grado de la Institución Educativa “José Faustino Sánchez Carrión”. La confiabilidad 
Escala de Clima Social de la familia, alcanzó un 0.78, otorgándole de esta manera una 
magnitud Alta, siendo por consiguiente confiable para su aplicación. 
 
4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Para la presente investigación se empleó la estadística Descriptiva. “Consiste en la 
presentación de manera resumida de la totalidad de observaciones hechas, como resultado de 
recoger datos de una realidad o una experiencia realizada. Nos informa como se ha comportado 
la variable dependiente ante la acción de una independiente” (Sánchez y Reyes, 2015, p.176). 
a. Análisis estadístico  
En esta investigación el análisis estadístico se llevó a cabo por dimensiones y para la 
contrastación de la hipótesis se hizo uso de la X2 = chi cuadrada de contingencia; “este 




utiliza cuando los datos están dispuestos en tablas mayores de 2x2” (Sánchez y Reyes, 2015, 
p.182). Para procesar la información se utilizó el Paquete estadístico SPSS versión 23. 
 
4.8. Aspectos éticos de la investigación 
En el código internacional de Núremberg el cual fue formulado el 20 de agosto de 1947, 
se formularon principios, por consiguiente, en la presente investigación se consideró lo siguiente. 
En primer lugar, los sujetos fueron conscientes de la participación, siendo esta de forma 
voluntaria, ya que previamente se concedió un documento de asentimiento y consentimiento 
informado, durante la ejecución de este proyecto no hubo daños físicos y/o psicológicos hacia 
los colaboradores. Dicho proceso se llevó a cabo por una persona científicamente competente, 
con un alto grado de destreza, experiencia y cuidado durante la etapa de evaluación. Algo que es 
importante mencionar es que en el proceso de la ejecución los participantes tuvieron la libre 
opción de decidir si deseaban interrumpir o abandonar el proceso de aplicación de los 
instrumentos psicológicos, cuando quisieran hacerlo. Estos resultados fueron de utilidad para la 
sociedad ya que su finalidad es el de sugerir que se implementen estrategias preventivas y 
promocionales con el objetivo de reducir las incidencias de conductas antisociales en los 
adolescentes, con lo cual toda la población estudiantil se beneficia. 
La Universidad Peruana Los Andes, promueve la práctica de los principios de la moral, 
establecidos en el Reglamento General de Investigación Científica de la Universidad. A 
continuación, se describen los principios, las cuales rigieron la actividad investigativa, de la 
presente investigación, establecidos en el Capítulo IV, Art. 27°; ya que se protegió a la persona, 
respetando su dignidad humana, identidad, diversidad, libertad, confidencialidad y su privacidad. 
Se otorgó un consentimiento informado, donde se estableció la declaración de voluntad, 




establecida en el proyecto. Se aseguró el bienestar e integridad de los participantes, minimizando 
los posibles efectos adversos y sin dañar física ni psicológicamente a ninguno de ellos. 
Respetando a cada una de las especies y sus variedades de la misma forma que a la diversidad 
genética, por lo tanto, se actuó con responsabilidad en función a los alcances y repercusiones a 
nivel individual y social. Para finalizar nos regimos estrictamente a la veracidad de la 
investigación en todo el proceso, desde su elaboración, hasta la interpretación y comunicación 
de los resultados obtenidos. De la misma forma sobre las normas de comportamiento ético de 
quienes investigan, establecidas en el Art.28; se ejecutó una investigación pertinente, original y 
coherente, a las líneas de investigación institucional, procediendo con rigor científico asegurando 
la validez, credibilidad y fiabilidad, asumiendo la responsabilidad de esta investigación, 
conscientes de las posibles consecuencias que se pudieron derivar; es necesario informar que se 
garantizó la confidencialidad y el anonimato de las personas involucradas en la presente 
investigación, reportando sobre los hallazgos obtenidos de forma oportuna, a su vez  toda la 
información obtenida se trató con sigilo y no se utilizó a favor personal, cumpliendo con las 
normas institucionales que regulan la investigación, así mismo se evitó incurrir en faltas como; 
falsificación de datos, plagiar investigaciones de otros autores y/o incluir como autor a quien no 
ha realizado el trabajo. De la misma forma no se aceptó subvenciones de investigaciones 
inconsistentes, con la visión y misión de la Universidad; finalmente procurar publicar la presente 
investigación en acatamiento al reglamento de propiedad intelectual y a las normas de derecho 
















CAPÍTULO V  
RESULTADOS 
 
5.1. Descripción de Resultados 
A continuación, previo estudio de la información alcanzada, se presentan los resultados 
en el orden que se indica: variable de Conductas Antisociales, variable de Clima Social Familiar; 
de la misma forma las dimensiones de Clima Social familiar (Relaciones, Desarrollo y 
Estabilidad. Asimismo, se presentan los resultados de la contrastación de hipótesis, empezando 
por la hipótesis general y seguida de las hipótesis específicas, siendo estos señalados según el 
orden en la que fueron formulados.  
Es importante remarcar que, para el procesamiento de datos, se efectuó en primer lugar 
la adaptación de los instrumentos a la realidad social de la zona, seguidamente, se aplicó ambos 
instrumentos, posteriormente se tabularon los datos y finalmente a estos resultados obtenidos se 





5.1.1. Resultados generales de la variable Conductas antisociales 
 
Tabla 2  
Resultado de la variable conductas antisociales 
Nivel Frecuencia Porcentaje  
Bajo  82 85,4 
Medio 10 10,4 
Alto  4 4,2 
Total  96 100,0 




En la tabla 2 y la figura 5 se observa los resultados de la variable Conductas antisociales, en la 
que se puede apreciar que el 85,4% (82 estudiantes) de la muestra presentan un nivel bajo de 
conductas antisociales, mientras que el 10,4% (10 adolescentes) se encuentran en el nivel medio, 
finalmente el 4,2% (4 adolescentes) de la muestra consideran un nivel alto de conductas 
antisociales. 
Figura 6. Resultado de la variable conductas antisociales. Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José 
Faustino Sánchez Carrión” 
 
Figura 4. Resultado de la variable clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José 
Faustino Sánchez Carrión”Figura 5. Resultado de la variable conductas antisociales. Evaluación a los 




5.1.2. Resultados generales de la variable Clima Social Familiar 
 
Tabla 3  
Resultado de la variable clima social familiar 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  
Mala  4 4,2 
Tendencia mala  1 1,0 
Media  72 75,0 
Tendencia buena 10 10,4 
Buena  5 5,2 
Muy buena  4 4,2 
Total  96 100,0 
Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” 
 
 
Figura 7. Resultado de variable clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino 
Sánchez Carrión” 
 
Figura 6. Resultado de la dimensión Relaciones del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de la 
I.E. “José Faustino Sánchez Carrión”Figura 7. Resultado de la variable clima social familiar. Evaluación a los 





En la tabla 3 y la figura 6, se visualiza los resultados de la variable Clima social familiar, en la 
que apreciamos que el 4,2% (4 adolescentes) de la muestra se encuentran en la categoría mala; 
mientras que el 1% (1 adolescente) se ubica en la categoría de tendencia mala; asimismo el 75% 
(72 adolescentes) pertenecen a una categoría media, de la misma manera el 10,4% (10 
adolescentes) se localizan en la categoría de tendencia buena; el 5,2% (5 adolescentes) en una 
categoría buena y un 4,2% (4 adolescentes) en la categoría muy buena del clima social familiar. 
 
Tabla 4  
Resultado de la dimensión Relaciones del Clima social familiar 
Categoría Frecuencia Porcentaje 
Muy mala 9 9,4 
Mala  5 5,2 
Tendencia mala 15 15,6 
Medio  57 59,4 
Tendencia buena 6 6,3 
Buena  2 2,1 
Muy buena 2 2,1 
Total 96 100,0 






En la tabla 4 y figura 7, se puede representar los resultados de la dimensión Relaciones del Clima 
social familiar, en la que se aprecia que el 9,4% (9 adolescentes) de la muestra obtiene la 
categoría muy mala, mientras que el 5,2% (5 adolescentes) se ubica en la categoría mala; el 
15,6% (15 adolescentes) se sitúa en la categoría de tendencia mala; el 59,4% (57 adolescentes) 
pertenecen a la categoría medio, el 6,3% (6 adolescentes) corresponden a la categoría tendencia 
buena, el 2,1% (2 adolescentes) conciernen a una categoría buena y el 2,1% (2 adolescentes) a 
una categoría de muy buena. 
 
Figura 8. Resultado de la dimensión Relaciones del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de la 
I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” 
 
Figura 8. Resultado de la dimensión desarrollo del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de la 
I.E. “José Faustino Sánchez Carrión”Figura 9. Resultado de la dimensión Relaciones del Clima social 




Tabla 5  
Resultado de la dimensión Desarrollo del Clima social familiar 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  
Muy mala 25 26,0 
Mala 17 17,7 
Tendencia mala 20 20,8 
Media  28 29,2 
Tendencia buena 2 2,1 
Buena  1 1,0 
Muy buena 3 3,1 
Total  96 100,0 
Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” 
 
 
Figura 9. Resultado de la dimensión desarrollo del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes de 
la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” 
 
Figura 10. Resultado de la dimensión Estabilidad del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes 
de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión”Figura 11. Resultado de la dimensión desarrollo del Clima social 





En la tabla 5 y figura 8 se obtiene los resultados de la dimensión Desarrollo del Clima social 
familiar, donde se evidencia que el 26% (25 adolescentes) pertenecen a una categoría muy mala, 
mientras que el 17,7% (17 adolescentes) corresponde a la categoría tendencia mala, de igual 
forma el 20,8% (20 adolescentes) de la muestra se ubican en la categoría tendencia mala; un 
29,2% (28 adolescentes) obtiene la categoría medio; el 2,1% (2 adolescentes) se ubican en la 
categoría tendencia buena; de igual forma el 1% (1 adolescente) alcanza la categoría buena y un 
3,1% (3 adolescentes) se sitúa en la categoría de muy buena 
 
Tabla 6  
Resultado de la dimensión Estabilidad del Clima social familiar 
Categoría Frecuencia  Porcentaje  
Muy mala  3 3,1 
Mala  7 7,3 
Tendencia mala 23 24,0 
Media 62 64,6 
Buena  1 1,0 
Total  96 100,0 










En la tabla 6 y figura 9, se visualiza los resultados de la dimensión Estabilidad del Clima social 
familiar, donde se obtiene que el 3,1% (3 adolescentes) pertenecen a una categoría muy mala, 
mientras que un 7,3% (7 adolescentes) adquiere la categoría tendencia mala, el 24% (23 
adolescentes) obtiene la categoría de tendencia mala, asimismo el 64,6% (62 adolescentes) 




Figura 10. Resultado de la dimensión Estabilidad del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes 
de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” 
 
Figura 12. Resultado de la dimensión Estabilidad del Clima social familiar. Evaluación a los estudiantes 




5.2. Contrastación de Hipótesis 
5.2.1. Contrastación de Hipótesis General 
 
Ho No existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en adolecentes de 
la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” 
de Huancayo - 2020   
Hi Existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en adolecentes de la 
Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo - 2020   
Aplicando el estadístico de prueba chi cuadrada de contingencia, por tener la escala de medición 
nominal, “es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas. Dicho de otro modo, variables cualitativas, pero sus escalas de medición 
preferentemente deben de ser nominales u ordinales” Huamancaja (2019). Se tiene el siguiente 
resultado: 
 
Estadísticos de prueba 
Tabla 7  







Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” – Huancayo 
 













a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 8.0. 
b. 28 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 3.4. 
Nivel de significancia. 
Es 0.05 es decir, el 5% 
Estadístico de prueba  
Chi cuadrada de contingencia por tener variable cualitativa y escala de medición nominal. 
Criterios de decisión 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (ho) y se acepta la hipótesis alterna (ha) 
Si p > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula (ho) y se rechaza la hipótesis alterna (ha) 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.009 < 0.05 (alfa), P. valor es menor a 0.05 
Decisión estadística  
Puesto que p = 0.009 entonces 0.009 < 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis investigación (Hi). 
Conclusión estadística.     
Se concluye que, existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en 
adolecentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo – 2020.  
Interpretación de resultados en función al objetivo de investigación 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre las 
conductas antisociales y clima social familiar en estudiantes de una institución educativa de 




resultados mediante la utilización de la prueba estadística Chi cuadrada, podemos decir que, 
existe relación entre Conductas antisociales y Clima social familiar. 
 
5.2.2. Contrastación de Hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho1    No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ha1    Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Aplicando la chi cuadrada de contingencia, se tiene el siguiente resultado: 
 
Estadístico de prueba 
Tabla 8  
Relación Conductas antisociales y Dimensión Relaciones 
 Conducta antisocial Dimensión Relaciones 
Chi-cuadrado 126.500a 55.667b 
Gl 11 13 
Sig. Asintótica  .000 .000 
Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” – Huancayo 
 
a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 8.0. 
b. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 




Nivel de significancia. 
Es 0.05 es decir, el 5% 
Estadística de prueba  
Chi cuadrada de contingencia por tener variable cualitativa y escala de medición nominal 
Criterios de decisión 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (ho) y se acepta la hipótesis alterna (ha) 
Si p > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula (ho) y se rechaza la hipótesis alterna (ha) 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.000 < 0.05 (alfa), P. valor es menor a 0.05 
Decisión estadística  
Puesto que p = 0.000 entonces 0,000 < 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Conclusión estadística. 
Se concluye que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones 
del Clima social familiar en adolecentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo – 2020. 
Interpretación de resultados en función al objetivo de investigación 
El objetivo específico N° 1 de la presente investigación que se planteó fue determinar la 
relación entre las conductas antisociales y la dimensión Relaciones del clima social familiar en 
estudiantes de una institución educativa de jornada escolar completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo. De acuerdo a los resultados alcanzados mediante la utilización de la 
prueba estadística Chi cuadrada de contingencia, podemos decir que, existe relación entre, 





Prueba de hipótesis específica 2 
Ho2     No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
Ha2     Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
 
Estadístico de prueba 
Tabla 9  
Relación Conductas antisociales y Dimensión Desarrollo 
 Conducta antisocial Dimensión Desarrollo 
Chi-cuadrado 126.500a 59.312b 
Gl. 11 20 
Sig. Asintótica  .000 .000 
Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” – Huancayo 
 
a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 8.0 
b. 21 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 4.6  
Nivel de significancia. 
Es 0.05 es decir, el 5% 
Estadística de prueba  





Criterios de decisión 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (ho) y se acepta la hipótesis alterna (ha) 
Si p > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula (ho) y se rechaza la hipótesis alterna (ha) 
Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.000 < 0.05 (alfa), P. valor es menor a 0.05 
Decisión estadística  
Puesto que p = 0.000 entonces 0,000 < 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Conclusión estadística. 
Se concluye que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo 
del Clima social familiar en adolecentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 
“José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo – 2020. 
Interpretación de resultados en función al objetivo de investigación 
El objetivo específico N° 2 del presente estudio fue determinar la relación entre las 
conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del clima social familiar en estudiantes de una 
institución educativa de jornada escolar completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo. En relación a los resultados obtenidos mediante la utilización de la prueba estadística 
Chi cuadrada de contingencia, podemos decir que existe relación entre, Conductas antisociales 
y la dimensión de Desarrollo del Clima social familiar.  
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho3     No existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima 
social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa 




Ha3     Existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima social 
familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. 
 
Estadístico de prueba 
Tabla 10  
Relación Conductas antisociales y Dimensión Estabilidad 
 Conducta antisocial  
Dimensión 
Estabilidad 
Chi-cuadrado 126.500a 57.542b 
Gl. 11 10 
Sig. Asintótica  .000 .000 
Nota: Evaluación a los estudiantes de la I.E. “José Faustino Sánchez Carrión” -  Huancayo 
 
a. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 8.0 
b. 0 casillas (0.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 8.7 
Nivel de significancia. 
Es 0.05 es decir, el 5% 
Estadística de prueba  
Chi cuadrada de contingencia, por tener variable cualitativa y escala de medición nominal 
Criterios de decisión 
Si p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (ho) y se acepta la hipótesis alterna (ha) 





Lectura del P. Valor 
P. Valor = 0.000 < 0.05 (alfa), P. valor es menor a 0.05 
Decisión estadística  
Puesto que p = 0.000 entonces 0.000 < 0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Conclusión estadística. 
Se concluye que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad 
del Clima social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar 
Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo – 2020 
Interpretación de resultados en función al objetivo de investigación 
El objetivo específico N° 3 del presente estudio que se abordó fue determinar la relación 
entre las conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del clima social familiar en 
estudiantes de una institución educativa de jornada escolar completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo. En concordancia a los resultados obtenidos mediante la utilización de la 
prueba estadística Chi cuadrada de contingencia, podemos señalar que existe relación entre, 












ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
A través de la presente investigación se realiza el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos, inicialmente, se pudo hallar la relación que existe entre ambas variables ya que nos 
formulamos el objetivo general el cual consiste en: Determinar la relación entre conductas 
antisociales y clima social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada 
Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. Para lograrlo se 
aplicaron los instrumentos de medición siendo estos el Cuestionario A-D y la Escala de Clima 
Social de la familia (FES). Habiéndose obtenidos los resultados de la aplicación de instrumentos, 
se utilizó el estadístico chi cuadrada de contingencia, donde el valor de p = 0,009 entonces 0,009 
< 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación (Hi). Con estos resultados obtenidos se concluye que, existe relación entre 
conductas antisociales y clima social familiar en adolecentes de la Institución Educativa de 
Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo – 2020. Estos 
resultados obtenidos coinciden con el estudio de investigación de Ochoa et al. (2016), en su 
estudio científico, sobre la Relación entre los factores familiares de riesgo y la conducta 
antisocial de los adolescentes – México, obtuvieron una correlación negativa entre la relación 
intrafamiliar y conducta antisocial en adolescentes; lo cual indica que a mayor relación 
intrafamiliar menor presencia de conductas antisociales. Asimismo, Díaz y Gonzales (2019), en 
su tesis sobre Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en adolescentes de una Institución 
Educativa Estatal – Cajamarca, hallaron una correlación significativa (alta) entre el clima social 
familiar y las conductas antisociales en adolescentes. De la misma forma, estos resultados se 
pueden corroborar con el trabajo realizado por Gutiérrez (2019), sobre el Clima Social Familiar 




determina que, existe una relación negativa y significativa entre clima social familiar 
(dimensiones) y conducta antisocial. De igual manera Almonacid (2017), en su tesis titulada: 
Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en adolescentes de nivel secundario del distrito 
de Puente Piedra – Lima, infiere que, si existe relación entre ambas variables, finalmente, 
Ccochachi y Huaringa (2019), en su investigación sobre funcionalidad familiar y conductas 
antisociales en estudiantes de tercer y cuarto de secundaria de una institución educativa de 
Huancayo, 2019, concluyen que existe relación indirecta – baja entre ambas variables de estudio; 
siendo estos resultados iguales a nuestro estudio. Cada uno de los resultados descritos se atribuye 
a lo planteado por las autoras Papalia y Martorell (2017), quienes refieren que según los diversos 
investigadores, se ha identificado dos tipos de conducta antisocial; uno de ellos es el de inicio 
temprano y empieza alrededor de los 11 años, el cual tiende a conducir a la delincuencia juvenil 
crónica, asimismo el de inicio tardío, el cual empieza después de la pubertad, llegando a surgir 
de forma temporal, en respuesta a los cambios de la adolescencia; esto se puede deber al 
desequilibrio entre la madurez biológica y la social, mayor autonomía y la disminución de 
supervisión adulta; además indican que en cuanto a los padres de los niños que suelen llegar a 
ser crónicos antisociales, quizás no lograron reforzar el buen comportamiento y por el contrario 
se mostraron severos, incoherentes al momento de castigar o puede que hayan sido los dos. De 
la misma forma según la teoría de Bronfenbrenner, el tipo de conducta antisocial temprano se ve 
influenciado, por la interacción de factores que van de la influencia del microsistema (hostilidad 
entre los padres e hijos, deficientes estilos de crianza, desviación de iguales) a influencias del 
macrosistema (estructura de comunidad, apoyo social).  
Con respecto al objetivo específico 1, en el cual nos planteamos:  Determinar la relación 
entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del Clima social familiar en adolescentes 




Huancayo - 2020. De la misma forma se aplicó el estadístico chi cuadrada de contingencia, en 
la que se tiene que el valor de p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Concluyéndose que, existe relación 
entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del clima social familiar en adolecentes 
de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo – 2020. Los resultados que se obtuvieron concuerdan con el estudio de Gutiérrez 
(2019), sobre el Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en adolescentes de una 
Institución Educativa, en dicho trabajo determina que existe relación, entre la dimensión 
Relaciones del Clima social familiar y conductas antisociales, interpretándose que, a mayor 
relación en la familia, menor frecuencia de conductas antisociales. En el estudio realizado por 
Núñez (2018), sobre Clima social familiar y Conducta Antisocial en adolescentes del distrito La 
Esperanza, finaliza que existe una correlación negativa muy débil entre la dimensión Relaciones 
y conductas antisociales. Sin embargo, en el siguiente trabajo de Mendoza y Puchuri (2018), 
sobre Relación entre Clima Social Familiar y Conductas Antisociales en estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto año de secundaria de una Institución Educativa Pública, Arequipa, 2017, 
resolvieron que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión Relaciones 
y conductas antisociales, indicando de esta manera que los resultados, no presentan similitud con 
nuestro trabajo realizado.  
En referencia al objetivo específico 2 nos planteamos:  Determinar la relación entre 
conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima social familiar en adolescentes de la 
Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo - 2020. Luego de obtener los resultados se aplicó el estadístico chi cuadrada de 
contingencia, encontrándose que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza 




entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del Clima social familiar en adolecentes 
de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo – 2020. Según Gutiérrez (2019), en su Tesis realizada, sobre el Clima Social Familiar 
y Conductas Antisociales en adolescentes de una Institución Educativa, determina que, existe 
una relación baja y negativa entre la dimensión Desarrollo y conductas antisociales. De la misma 
forma en el estudio realizado por Núñez (2018), sobre Clima social familiar y Conducta 
Antisocial en adolescentes del distrito La Esperanza, demostraron que existe una correlación 
positiva muy débil entre la dimensión Desarrollo y conductas antisociales, por lo tanto, dichos 
resultados descritos, presentan similitud con los resultados de nuestra investigación. No obstante, 
en el trabajo realizado por Mendoza y Puchuri (2018), sobre Relación entre Clima Social 
Familiar y Conductas Antisociales en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria 
de una Institución Educativa Pública, Arequipa, 2017, comprobaron que no existe relación 
estadísticamente significativa entre la dimensión Desarrollo y conductas antisociales, por lo 
tanto, los resultados, no presentan semejanza con nuestra tesis realizada.  
En cuanto al objetivo específico 3 como investigadoras nos planteamos:  Determinar la 
relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima social familiar en 
adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Huancayo - 2020. Aplicando la chi cuadrada de contingencia, a los resultados 
obtenidos, se tiene que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Comprobándose que, existe relación entre 
conductas antisociales y la dimensión Estabilidad del Clima social familiar en adolescentes de 
la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huancayo – 2020. Estos resultados obtenidos, coinciden con la investigación de Gutiérrez 




de una Institución Educativa, en dicho trabajo se determina que, existe una relación negativa 
entre la dimensión Estabilidad y conductas antisociales, evidenciando que a mayor estabilidad 
familiar menor conducta antisocial. De la misma forma en el estudio realizado por Núñez (2018), 
sobre Clima social familiar y Conducta Antisocial en adolescentes del distrito La Esperanza, se 
comprobó que existe una correlación negativa muy débil entre la dimensión Estabilidad y 
conductas antisociales. Asimismo, la siguiente tesis concuerda con los resultados obtenidos en 
nuestra investigación ya que Mendoza y Puchuri (2018), indagaron sobre la Relación entre Clima 
Social Familiar y Conductas Antisociales en estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de 
secundaria de una Institución Educativa Pública, Arequipa, 2017, en la que dedujeron que si 
existe relación significativa inversamente proporcional entre la dimensión Estabilidad y 
conductas antisociales. 
Por consiguiente, se considera que solo una investigación obtuvo un resultado opuesto al 
nuestro, en cuanto a la relación que existe entre las dimensiones de Relaciones y Desarrollo del 
Clima social familiar y conductas antisociales, en cuanto al objetivo general ninguna de las 
investigaciones obtuvo un resultado diferente a nuestro estudio. De esta forma se puede observar 
que las dimensiones de Relaciones, Desarrollo y Estabilidad del Clima Social Familiar reportan 
que existe relación con las conductas antisociales, con lo que podemos deferir según Moos 
(1994), citado por Egoavil (2006), que toda relación establecida entre los miembros de la familia, 
involucrando aspectos como el desarrollo de una buena comunicación, interacción, crecimiento 
personal, fomentados estos por la vida en común; sumado a esto considera la estructura, la 
organización de la familia y el grado de control que ejercen los miembros unos sobre otros; si 
desarrollamos todo esto, nos llevará a tener una óptima organización como familia, de la misma 
manera a tener el control como padres e hijos, llevándonos a respetar reglas y normas en el hogar. 




contextos familiares donde siguen unidos a los padres, al mismo tiempo que los animan a poder 
expresar su individualidad, mostrando poseer mayores competencias psicosociales y bajas 
conductas antisociales. Muy por el contrario, en cuanto a padres que limitan y obstaculizan su 
deseo de independencia. Podemos deferir entonces según Rodríguez y Torrente (2003) que las 
dimensiones del Clima Social familiar se relacionan de forma más directa, se encuentran el grado 
de cohesión y de conflictividad, los cuales determinan, el resto del Clima familiar, estas son el 
de las Relaciones, las cuales se dan en seno familiar, seguido de la Estabilidad en cuanto a las 
normas y criterios de conducta asimismo el correcto desarrollo de los hijos en la que se espera 
que se fomente la autonomía, desarrollo moral y el interés por ciertas actividades como las 
intelectuales, sociales, recreativas y culturales. En el análisis Doctoral realizado por Antolín 
(2011) en la que investiga la Conducta antisocial desde una aproximación Ecológica, nos refiere 
que en cuanto a los resultados obtenidos mostraron que los factores personales, seguidos de los 
factores familiares, fueron los de mayor relevancia al momento de explicar la conducta antisocial 
en los adolescentes, indicando por consiguiente la importancia de estas áreas al momento de la 
intervención;  es importante no olvidar que a pesar de la base biológica que puedan tener, dichos 
factores personales, se ven influenciados por el contexto familiar como primera instancia. Según 
la teoría de Bronfenbrenner, no solamente la familia, está relacionada con el desarrollo de las 
conductas antisociales en los adolescentes; sino a su vez se encuentran inmersos otros sistemas, 
en las que la violencia, agresividad, delincuencia, se viene acrecentando cada vez más, y se eligen 
como la mejor solución a los problemas, por consiguiente, la interacción entre el individuo y su 
ambiente es de forma bidireccional. 
Para finalizar es importante remarcar que los resultados que se han obtenido en esta 




cuentan las mismas variables, y a su vez consideren como población a adolescentes, de una 































1. Se aplicaron los instrumentos de investigación en la que se obtuvieron los siguientes 
resultados generales-, evidenciándose que el 85,4% de los adolescentes obtiene un nivel bajo 
de Conductas antisociales, mientras que el 75% de la muestra se ubica en la categoría media 
de clima social familiar. 
 
2. Se determinó que, existe relación entre conductas antisociales y clima social familiar en 
adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar Completa “José Faustino 
Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. Puesto que aplicando la chi cuadrada de 
contingencia, se tiene que p = 0,009 entonces 0,009 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, de esta forma se corrobora la 
relación. 
 
3. Se determinó que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Relaciones del 
Clima social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar 
Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. Luego de aplicar los 
instrumentos de investigación se tiene que el 59,4% de la muestra consideran un nivel medio 
en la relación familiar, además aplicando la chi cuadrada de contingencia, se tiene que p = 
0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, corroborándose la relación. 
 
4. Se determinó que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Desarrollo del 
Clima social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar 




instrumentos de investigación se obtiene que el 29,2% de la muestra consideran un nivel 
medio en desarrollo familiar, además aplicando la chi cuadrada de contingencia, se tiene 
que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, se corrobora la relación. 
 
5. Se determinó que, existe relación entre conductas antisociales y la dimensión Estabilidad 
del Clima social familiar en adolescentes de la Institución Educativa de Jornada Escolar 
Completa “José Faustino Sánchez Carrión” de Huancayo - 2020. Luego de aplicar los 
instrumentos de investigación se tiene el siguiente resultado que el 64,6% de la muestra 
considera un nivel medio en la estabilidad familiar, además luego de aplicar la chi cuadrada 
de contingencia, se tiene que p = 0,000 entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia, se rechaza 




















Una vez concluida la investigación se pasa a realizar las recomendaciones: 
1. Se sugiere a la Universidad Peruana Los Andes, la publicación, de los resultados obtenidos, 
con la finalidad de promover la investigación e impulsar estudios que se orienten a la 
promoción y prevención de Conductas antisociales y Clima social familiar en adolescentes. 
 
2. Informar a la Institución Educativa “José Faustino Sánchez Carrión”, sobre los resultados 
obtenidos en esta investigación, mediante una reunión virtual, en la que deberán estar 
presentes, docentes, psicóloga educativa, comité de tutoría y APAFA, con la finalidad de 
intervenir de manera preventiva promocional; en los aspectos, conductual, familia, 
ambiente, relaciones interpersonales y moralidad; de esta forma maximizar el trabajo unido, 
con cada una de las dependencias, encargadas de velar por la salud físico y mental de los 
estudiantes.  
 
3. Se recomienda a la Psicóloga educativa encargada del departamento psicopedagógico, 
desarrollar capacitaciones virtuales a los tutores sobre las conductas antisociales y las 
consecuencias que acarrean estas y a su vez sobre la importancia de promover un clima 
social familiar óptimo. 
 
4. Realizar programas psicoeducativos para el fortalecimiento del clima social familiar, a 
través de videos informativos, mensajes de sensibilización y sesiones educativas virtuales 





5. Realizar escuelas de padres haciendo uso de las reuniones virtuales, en las que deben ser 
primordial el dinamismo y la participación activa; estas deben estar elaboradas en función a 
temas como los riesgos sociales en la adolescencia, estilos de crianza, comunicación 
asertiva, con la finalidad de fortalecer la relación entre padres e hijos y disminuir el riesgo 
de desarrollar conductas antisociales. 
 
6. Mejorar los métodos de investigación utilizados para la obtención de resultados del presente 
estudio, en lo que respecta a los instrumentos de medición, es necesario elaborar una escala 
de Clima Social familiar, estandarizada a la realidad de la Ciudad de Huancayo  
 
7. Se propone manejar de forma adecuada, auténtica y con mucha responsabilidad los 
resultados que se obtuvieron en el presente estudio, puesto que son de carácter ético formal 
y su fin es el de contribuir con el bienestar de la sociedad. 
 
8. A través de los resultados obtenidos, se sugiere a la Institución Educativa “José Faustino 
Sánchez Carrión, realizar nuevamente una evaluación a inicios del año escolar, con la 
finalidad de comparar con los resultados obtenidos en la presente investigación, 
evidenciando de esta forma posibles cambios, ya que mediante el estudio realizado se 
evidenció que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo de Conductas antisociales y 
con un nivel medio de Clima social familiar. 
 
9. Replicar la presente investigación en el contexto local e internacional, debido a la escasez 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 



























 ¿Cuál es la relación 
entre conductas 
antisociales y clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 









 ¿Cuál es la relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Relaciones del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 









 Determinar la 
relación entre 
conductas 
antisociales y clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 









 Determinar la 
relación entre 
conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Relaciones del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 






  Hi: Existe relación 
entre conductas 
antisociales y clima 
social familiar en 
adolecentes de la 
institución Educativa 









 Ha1: Existe relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Relaciones del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo -  2020. 
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Nota. Por Bach. Acuña Layme, Deisy y Aldana Chagua, Diana 
 
Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variable 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Desarrollo del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020? 
 
 ¿Cuál es la relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Estabilidad del 
Clima social familiar 
en adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020? 
Carrión” de 
Huancayo - 2020. 
 
 Determinar la 
relación entre 
conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Desarrollo del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020. 
 
 Determinar la 
relación entre 
conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Estabilidad del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020. 
 Ha2: Existe relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Desarrollo del Clima 
social familiar en 
adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020. 
 
 Ha3: Existe relación 
entre conductas 
antisociales y la 
dimensión 
Estabilidad del 
Clima social familiar 
en adolescentes de la 
Institución Educativa 




Huancayo - 2020. 
 
 






Técnica de muestreo  























“La conducta antisocial 
se refiere también a una 
conducta hostil hacia la 
organización del grupo 
social de pertenencia que 
se manifiesta con 
actividades que violan 
las reglas que presiden el 
orden vigente. No 
existen criterios 
objetivos de evaluación 
del grado de la conducta 
antisocial porque la 
medida depende del 
nivel moral y cultural de 







antisociales se evaluarán 
con el cuestionario de 
Conducta Antisocial-
Delictiva (A-D), de 
Seisdedos, en su 
adaptación validada en 
Lima. Las sub- escalas 
de conductas 
antisociales tienen 20 
ítems y utiliza un 




































“El clima social es un 
concepto, cuya 
operacionalización 






variable se medirá a 
través de la escala de 
clima social familiar que 
contiene 90 ítems y 




Relaciones 1, 2,3, 11, 
12, 13, 21, 
22, 23, 31, 
32, 33, 41, 
42, 43, 51, 
52, 53, 61, 
62, 63, 71, 










institucionales de un 
determinado grupo 
asentado sobre un 
ambiente. Posee 
dimensiones o atributos 
afectivos a tener en 
cuenta: Relaciones, 
desarrollo y estabilidad” 
(Egoavil, 2006, p.82). 
Desarrollo 4, 5, 6, 7, 
8, 14, 15, 
16, 17, 18, 
24, 25, 26, 
27, 28, 34, 
35, 36, 37, 
38, 44, 45, 
46, 47, 48, 
54, 55, 56, 
57, 58, 64, 
65, 66, 67, 
68, 74, 75, 
76, 77, 78, 
84, 85, 86, 
87, 88. 
 
Estabilidad 9, 10, 19, 
20, 29, 30, 
39, 40, 49, 
50, 59, 60, 
69, 70, 79, 
80, 89, 90. 








Anexo 3: Matriz de Operacionalización del Instrumento 
 
















 Presentan comportamientos 
desviados en cuanto a las 
normas y de los usos sociales 
que son considerados 
deseables. Presentan 
conductas desafiantes y 
trasgresoras en cuanto a las 
reglas sociales. Hacen 
desorden en lugares públicos 




1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo. 
2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio). 
3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía). 
4. Ensuciar las calles o las aceras rompiendo botellas o volcando 
cubos de basura. 
5. Decir “palabrotas” o palabras malsonantes. 
6. Molestar a personas desconocidas o hacer gamberradas en 
lugares públicos. 
7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. 
8. Hacer trampas (en el examen, competición importante, 
información de resultados).  
9.Tirar basura al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo) 
10. Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, pizarra, mesa, 
etc.).  
11. Coger cosas que pertenecen a otra persona.  
12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona. 
13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de 
un charco o quitarles la silla cuando van a sentarse. 
14. Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, 
obligación). 
15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín. 
16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo. 
17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc. 
18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o 
calle). 
19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o 
casa). 
20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas). 
 
 
Para valorar las 
puntuaciones se 
utilizará la escala 
dicotómica, 
utilizando las 
respuestas de SI o 





SI = 1 
NO= 0 
 
Para la validez se 
realizó un análisis de 
varianza entre un 
grupo experimental 
(N=95) y otro 
control (N=99) 
Para la fiabilidad se 
calcularon las 
correlaciones entre 
ambas partes de 
cada escala y los 
índices se 
corrigieron con la 
formulación de 




























 Presentan comportamientos 
que se encuentran fuera de la 
ley. Presentan Conductas de 
robo, engaños, asaltos, uso 
de armas, consumo de 
drogas, alcohol y planifica 
hacer daño. 
21. Pertenecer a una pandilla que arma jaleos, se mete en peleas 
o crea disturbios. 
22. Coger el coche o la moto de un desconocido para dar un 
paseo, con la única intención de divertirse. 
23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, trastero o quiosco. 
24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar 
algo. 
25. Robar cosas de los coches. 
26. Llevar algún arma (cuchillo, navaja) por si es necesaria en 
una pelea. 
27. Planear de antemano entrar en una casa, chalet. Etc. Para 
robar cosas de valor (y hacerlo si se puede). 
28. Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella. 
29. Forcejear o pelear para escapar de un policía. 
30. Robar cosas de un lugar público (trabajo, colegio) por valor 
de más de 10 euros. 
31. Robar cosas grandes almacenes, supermercados, etc. estando 
abiertos. 
32. Entrar en una casa, piso, etc. y robar algo (sin haberlo 
planeado antes) 




34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se 
puede. 
35. Robar cosas o dinero en las máquinas tragaperras, teléfono 
público, etc. 
36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa 
colgada en una percha. 
37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles. 
38. Tomar drogas. 
39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos. 

























1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a 
otros. 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos 
“pasando el rato”. 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en la casa. 
31. En mi familia estamos frecuentemente unidos. 
41. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca 
algún voluntario. 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras. 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
81. En mi casa se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
 
Para valorar las 
puntuaciones se 
utilizará la escala 
dicotómica, 
utilizando las 
respuestas de V o F 
y la puntuación será 
de acuerdo a la 
plantilla de 
calificación. 
Para la validez de la 
prueba se probó 
correlacionándola 
con la prueba de 
Bell, 
específicamente el 
área de ajuste en el 
hogar y con el 
TAMAI el área 
familiar. La muestra 
individual fue de 
100 jóvenes y de 77 
familias.  
 
Para la confiabilidad 
en la 
estandarización en 
Lima se usó el 
método de 
consistencia interna, 
los coeficientes de 
fiabilidad van de 
0,88 a 0,91 con una 
media de 0,89 para 
el examen 
individual siendo las 
áreas de cohesión, 
intelectual, cultural, 
expresión y 
autonomía las más 
altas. En test – retest 
con dos meses de 
lapso los 
coeficientes eran de 





en la familia – 
FES. 
Expresividad  Reconoce el 
grado en que 
los miembros 
de su familia 








2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus 
sentimientos para sí mismos. 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos. 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a otros. 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más. 
 52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se 
siente afectado. 
62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan 
abiertamente. 
72. Generalmente tenemos cuidados con lo que nos decimos. 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente 
y espontáneo. 
 
Conflicto  Reconoce el 





cólera y el 
conflicto entre 
los miembros 
de su familia 
3. En nuestra familia peleamos mucho. 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros 
enojos. 
23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces 
golpeamos o rompemos algo. 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra 
cólera. 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente 
unas a otras. 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos. 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz. 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con 
otros. 

















                                    
Autonomía   Reconoce que 
todos y cada 
uno de los 
miembros de 
su familia, se 
encuentran 
seguros de sí 
mismos, son 
independiente




4. En general algún miembro de la familia decide por su cuenta. 
14. En mi familia nos esforzamos mucho por mantener la 
independencia de cada uno. 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas. 
34. Cada uno entra y sale cuando quiere. 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente. 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en sí 
misma. 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a 
otros a defender sus propios derechos. 
74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los 
sentimientos de los demás. 









en su familia 
las actividades 
tal como en el 




orientada a la 
acción o 
competición. 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 
que hagamos. 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada 
uno. 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el 
mejor”. 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el 
trabajo o las notas en el colegio. 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. 
75. “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en 
mi familia. 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en 





 Los miembros 
de su familia 
presentan 






6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.). 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 
diferente. 
36. Nos interesa poco las actividades culturales. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 
56. Alguno de nosotros toca algún instrumento musical. 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la 
biblioteca o leemos obras literarias. 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.  
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 





 Señala que 
todos y cada 






7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 
17. Frecuentemente vienes amistades a visitarnos a casa. 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte. 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 
57. Ninguno de la familia practica en actividades recreativas, 
fuera del trabajo o del colegio. 
67. Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos o 
clases particulares por afición o interés. 




tipo social y 
recreativo. 






 Señala que 
dentro de su 
familia se le da 
importancia a 
las prácticas y 
valores de tipo 
religioso. 
 
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia 
a las diversas actividades de la iglesia. 
18. En mi casa no rezamos en familia. 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la navidad, 
semana santa, santa rosa de lima, etc. 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre 
lo que está bien o mal. 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que 
es bueno o malo. 
78. En mi casa, leer la biblia es algo importante. 















 Señala que en 







como a las 
responsabilida
des de. 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos. 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios 
queden limpios y ordenados. 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 
79. En mi familia, le dinero no se administra con mucho cuidado. 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer. 
 
Control  Señala que en 
su hogar la 
dirección de la 
vida en familia 




10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 
veces. 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las 
decisiones. 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas. 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el 
mismo valor. 
70. En mi familia cada uno tiene la libertad para lo que quiera. 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que 
cumplirse. 
90. En mi familia uno no puede salirse con la suya. 
 










































































































































































































Anexo 8: Fotos de la aplicación del instrumento 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
